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De hoy. 
Madrid 1? de Junio. 
D I S T U R B I O S E N L A . O O R Ü Í Í á . 
Ha osasionado un verdadero conflicto 
da orden público la huelga en que ss 
han declarado los empleados da los arren-
datarios del impuesto da consumos en la 
Coruña. 
Con motivo de la actitud agresiva en 
que se hallaban diohcs empleados, y para 
tvi tar cualquier disturbio, la guardia c i -
v i l se apostó, fsrmánd?sa grup senlas 
calles de la ciaiad hasta constituir una 
Imponente nnmfastación que recorrió las 
principales, dando gritas subirsivos. 
Los alborotadores se dirigieron á les 
fielatos 7 la empmdieron á pedradas 
contra la gu\rdia civil, viáiiosa ésta 
precisada á dar algunas canas, da las 
cuales rasu'taron un maarto 7 once he-
ridos-
En señal da protesta los demás gremios 
han acordado una huelga general 701 
cierre da tiendas-
Con esta motivo se ha snspaniido por 
completo el tráfico en aquella ciudad 
Ha s r o declarada la población en es-
tado de sitio* 
F H A O A S O 
La ma7om de la prensa sostisn^ que 
i l Congreso Naval ha sido un fracaso por 
TÍO ser estos los mementos más oportunos 
para tratar de '.os intereses de la Ma-
rina-
D O S A N A R Q U I S T A S 
Los agentes de la autoridad han dete-
nido en ésta corte á dos individuos oro-
ledentes de Marselb, los cuales B©;Ú 
^viso do! Jife de Felicia da Marsella 
ion anarquistas, uno osmñ 1 7 e tn i ta-
liano, 7 el objeto qua aquí los traía era el 
de asesinar á los ministros de la Corona-
El italiano ha coiiesado ser anara ais-
la 7 dice que su propósito era t raslaáar-
ce á América. 
LA NOTA DEL DIA 
Como habrán visto nne tros ' P C -
toresen la sección telegráfica de ta 
edición de la mañana, el gobierno 
americano no acepta Jas modifica-
ciones ó aclaraciones que á la ley 
Platt he hecho la Asamblea Oons-
titoyente cubana. 
Y ha acordado qn» así se le haga 
saber á Ja Convención. 
La noticia es grave, s^ia, sensa 
cionai; pero como hoy todo el mnn 
do esiá ocupado en cosa de mát-
errando importancia y de mocha 
m»yor rrescen'iencia, en el analto 
y roma del municipio de la Haba-
na y de los demás ayuntamieutos 
cubanos, f.pena» si h»rá efeto en el 
ánimo ÍHnadie ooorio no sea en el 
de aquellos convencionales que 
ayer eran apellidados traidores por 
algunos cuítanos y que hoy son 
desdeñados por los mismos á quie-
nes se les supiaía estar vendí los. 
¡Bonita situación! 
Pero lo que al país import» no 
es precisamente esto, sino averi-
guar la aigaiflcaoiói verdadera de 
la actitud adoptada por el gobierno 
de Washington. 
¿Será que efectivamente la Can-
vención ha modificado en algo 
subtancial la ley Platt ó será 
más bien que el gobierno ame-
ricano, no satisfecho ya con las ga-
rantías que para sus intereses en-
cierra dicha ley, se propone recon-
s i d e r a r l a y dar un paso más,entran-
do de lleno y con franqueza en la 
tercera y última fase del problema 
constituyente cubano? 
Las declaraciones de Mr. Morgan 
y de otros personajes a uericauos; 
la campaña que vienen haciendo los 
periódicos más afectos á Mr, Me 
Kinley; y la iniciada por éste mis 
mo en sentido librecambista duran-
te su último viaje por los Estados 
del Sur, algo y aun algos pueden 
servir para adivinarla significación 
y el alcance de la actitud intransi-
gente en «(ue al fio se ha colocado 
el gobierno de Washington. 
Pero como pronto hemos de sa-
berlo á ciencia cierta,paré3eno8 que 
lo más discreto es no aventurar 
ningún juicio definitivo y esperar 
un poco más, ya que hemos espe-
rado tanto. 
LOS EX-VOLÜNMIOS QUINTOS 
3r. Director del DIARIO DS LA MA-
RINA. 
Mnv Sr. mío: no podía yo imagioar 
qae mi carta del 1G del corriente diri -
gMa por mí a ese per iód ico con el ex 
CIQPÍVO objeto de aclarar las dadas 
maDifestartas por varios socios del (Ja-
f-ino E s p a ñ o l de la Habana, r e s p e t o 
de la s i t a a c i ó n anormal en qae é s t o s 
obelan haber qnedado aqo í al cesar la 
S o b e r a n í a e s p a ñ o l a los i e d i v í d a o s qae 
prestaron sos servicios en el disaeito 
Ins t i ta to de Volnntarios de la le la de 
ü a b a , h a b í a de motivar, nada menos 
qae an ar t í ca lo de fondo en el i lustra-
do diario L a Vormpondenviaf de Oien 
foegos. 
R a z ó n tiene, s in embargo, el citado 
p e r i ó d i c o : la e x p o s i c i ó n del represen-
C 855 6-8 M7 
6 R M PERFUMERIA DS M I L L O T 
P r e m i a d a en varias exposiciones 
y con la medal la de O R O en la de 1900. 
A G U A COLONIA P R I M I A L B , de esquisito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cuantas se conocen. 
Jabones, esencias, agua para tocador, polvos, cosméticos para el 
pelo y bierote, creyones para las cejas, arrebol y crema para el cutis. 
L A r f i R F Ü M E R l A de M I L L O T es la más acreditada > usada 
por la aristocrática sociedad Parisién. 
Venta al por mayor el Almacén de Sedería 
D E D . H . Y A B L i A N E D O 
Obrapía EO y 82 y Obispo 101, Habana. 
c fl^S dr>-2 
Almacén Importador de ferretería S a a ¡\¡f olas 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
d® J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177. HABANA, TELEFONO 1417. 
Gran surtido en neveras, sorbeteras, depósitos, filtros refríaderos, con hielo 
independieuTes, ramas, cainitas y bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
concernieute al giro. 7 con especialidad en herramientas de carpintero y demás 
ofleios; para aíjrieultura: arados y demás útiles para la misma; en pintaras, acei-
tes, brochas de superior calidad. 
Llamo la at ncldu á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portland marca registrada «Casa) Ferretería «^an Mcolfls", en barriles 
Ce 150 y 180 kilos de superior calidad, todo ú precios módicos, 
o 9 £> &26 31 d4-2 
C E N T R O D E P A R I S . 
W C 3 - A . I j I - A . 3 S r O 7 4 . 
T i r a l ^ , , ^ ; • participa á en Dumerosa clientela haber recibido IOB ú l -
¿ l l - ü g U S l l l l l timoB modelos de verano. 
S O M B R E R O S , 0 A F 0 T A 8 , C A P E L I N A S , G O R R O S para cristianar, 
todo lo más noevo y elegante de la moda, desde Ü N L ü l S . 
Elegante eor t ído en sombrerof» y t^oas de c r e s p ó , p a o » , Intos. Se confec 
ciona toda o íase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R I S no pasa una sema 
HA HÍn riña nn _:o_: , ^i^^^^fr -• w . ^ o w V.Ü / C i \ j ^ . - ^ L 
ca em que su hermosa vidriera exhiba un elegante traje de novia. 
Loecorse t sde corte María Antonieta son especiales para esta casa. 
No o lv idé i s qne tiene un elegante anrti^o en peinetas tinas, florea y 
ios. Gal iano74 . 0 851 26a-8 My 
ante de la Colonia E s p a ñ o l a de Cien-
f'aogos, abarca fxtremos á qae no se 
x t e o d í a mi carta c i tad»; pero t é n g a s e 
ô ooeota que é s t a só lo se refería á si 
hab ía sido ó nó licenciado el contin-
gente de voluntarios de esta plaza, 
motivo de las dudas. 
P o r lo d e m á s , no cabe duda que la 
idea contenida en la e x p o s i c i ó n referi-
da, inspirada como e s t á con m ó v i l e s 
^an laudables, ha l lará el apoyo, tanto 
de nuestros centros patr ió t i cos , como 
de los e spaño las de buena voluntad 
qne se hallen en condiciones de pres 
tarlo, porque bien lo merece, y mo-
nhas s erán las bendiciones qae sigan 
á so autor, ei logra realizar su noble 
propós i to . 
Hrtoe ya unos catorce meses, qne á 
oonsecuenola de ciertns gestiones de 
mi buen amigo D . J u a n Angel de 
Manda 'ún iz , J fe que faó del Io de 
Art i l l e r ía de la Habana y entnsiasta 
defensor de loa derechos del volonca-
rio. el Alcalde de Biibao hubo de pro 
meter ponerse á I» cabeza de los A y a n 
tamientos de la provincia para procu 
rar obtener del Gobierno una medida 
de carácter general qae pusiese térmi-
no á la panosa s i t a a c i ó n oreada á los 
mozos que sirvieron en los expresados 
cnerpoe; a lg» aná logo á lo qne en la 
flURodioha e x p o s i c i ó n se solicita. Con 
grandes obs tácu los pareoe que se tro-
p e z ó al tratar de realizar aquel pen-
samiento; fondados priuoinalmeote en 
el desconooimiento de las disposiciones 
porque se r ig ió el Institato; al extre-
mo de haberme visto precisado á en-
viar el ejt-mplar del Bi.1 tín OJiñal que 
c o n t e n í a la cironlar de Oapir.anía Ge-
neral de 12 de Agosto dí> 1888, en que 
se autorizaban los cerrifi jados de irres-
ponsabilidad de quintas, por ignorar 
al l í sn existencia. Supongo fracasada 
la pretensiórj , cnanclo nada me ha di-
cho sobre el particular el S r . Manda-
lún í s . 
Antes de concluir, deseo rectificar un 
párrafo oel diario aludido, qne segara-
mente ha estampado obedeciendo á in-
formes equivocados. 
Dice qoe lo realizado en la Habana 
no ha tenido otro aicatíce que el de 
haber provisto de certificados á loa 
quintos cumplidos. Y esto no ea así: 
lo realizado en la Habana, en virtud 
de la aotor izauióo t-special qne á loa 
primeros J ^ V ^ de los Onerpos conce-
dió el g e n e r a U méru-z O-íStellanos, faó 
la entrega A cada indivMnt) que la re-
c l a m ó , d»» an hfja biográfica, y a d e m á s 
un certificado expresivo, y a de irres-
ponsabilidad de qaintas al que le co-
rrespondía , ya del concepto qae á sus 
Jefes merec ió durante el servicio, om:;-
qniera qne fuese el tiempo servido; 
consignando en ambos casos la fecha 
de ingreso y la baja. Como se v é , la 
diferencia es considerable, y de ahí mi 
interéa en que se conozca debidamen-
te el asunto, por lo mismo qne tova in-
t e r v e n c i ó n directa en él . 
De V d . atento s. s. q. b, s. m., 
JACINTO D E L C A S T I L L O . 
Ma^o 30-1901. 
Espía comenf é Miistml 
E L O O M E B C I O D E L A S I S L A S G A N A R I A S 
E l movimiento comercial de las islas 
Canar ias durante el ano 1899 se ha 
elevado á 54.815 222 pesetas, distribui-
das en esta forma: 
Importaciones, 40 334 348 pesetas. 
Exportaciones, 13 477 837 idero. 
Kl principal ar t í ca lo de e x p o r t a c i ó n 
es el p látano , del qne se ha expedido 
por valor de ocho millones de pesetas. 
Inglaterra importa m á s m e r c a n c í a s 
qno Canarias , habiendo llegado á la 
cifra de pesetas 23.755.802 y Espafia á 
la d » 5 8i)0 759. 
H)n cnanto á B é l g i c a , ha importado 
371 059 pesetas, y Franc ia 2 675 523. 
E l movimiento de n a v e g a c i ó n en C a -
narias adquiere bastante desarrollo. 
E n 1899, en los puertos de aquellas la-
las han entrado 3282 vapores, y en los 
de Tenerife 1.085. 
-
E u r o p a y Aiuerica 
EL MATADOR DS MUJ£ESS 
Desde S ÍU Petersoorgo cotnaoican 
noticias, s e g ú n las cuales la oiodad de 
Moscou se halla aterrorizada por los 
ateaí tados que comete un individuo lo-
co forioao, á quien la pol ic ía no consi-
gue capturar. 
L a s fe her ías de ese insensato re-
cuerdan las de J a c k el destripador en 
el barrio de White Chapel de Londres, 
ano cuando el moscovita no siga el 
mismo procedimiento qne el i n g l é s , 
B asesino roso acomete ex<vnsiva-
meute á las muchachas de trece á die-
ciocho afios y las hiere en el seno con 
un estilete, y con tal seguridad y rapi-
dez, qne las j ó v e n e s mueren casi siem-
pre y él logra alejarse y desaparecer 
antes de que las v í c t i m a s , sorprendí 
das por la agres ión , lancen ei primer 
grito de dolor. 
L a pol ic ía de Moscou es tá boaoando 
activamente y con verdadero empeSo 
al insensato y ha llegrtdo á convencer-
se de qne sus pesquisas resu l tarán 
completamente e s t ér i l e s , porque no ha 
oonsegLido hasta ahora obtener indi-
oaoiones precisas y acordes sobre el 
aspecto y stfias del asesino. 
L a s j ó v e n e s de la ciudad no se atre 
ven á salir de casa poc temor de encon-
trarse con el siniestro individuo qne 
tantas ví uimaa ha conseguido hacer 
ya impon^mf nte. 
Algunos ayuntes han llegado á sos-
; *r qu^ exi te noa asoc iac ión mis-
teriosa de criminales dedicados á la 
rerribie faena de dar muerte á las jó-
venes. 
EL JUEGO 3 N BELGICA 
Conforme aupouíaa IOM p e n ó d i c o s 
h i^as, ei pn yecto de ley relativo a la 
fapreMón del juego, que fué anrobado 
por la Cámara popular, ha sufrido ira 
portantea mixiificaciones al llegar al 
S nado. 
Son veinte y tres 
No se trata como supondrán nuestros lectores de las Bien-
aventuranzas, ni de los pecados capitales, ni menos de los 
artículos que contiene la enmienda Platt; trátase si, de vein-
te y tres nuevos estilos de calzado de los fabricantes 
H a n a n n & Son J . Paxsons y C a . , W m . 
Borscg y C a . , H a t h a w a y Soule y H a -
rrmgton, H e s w i k , Packard , Desnoyera 
Bhoe y C a . y O t r o s v a r i o s con qne acaba de 
enriquecer sn ya colosal surtido la peletería de L O S P O R T A -
L E S D B L U Z , y como aparejada con esta variedad de estilos, 
van la modicidad de precios y la legalidad en las operaciones, 
no cansa efetrañeza ver el inusitado movimiento que se obser-
va en la peletería 
" L a Marina", Portales de Luz, Teléf. 929. 
o947 85-29 
L A P R I M A V E R A 
F L O R E R I A Y M O D A S P A R A SEÑORAS. 
MURALLA 49. Teléfono 71S. Telégrafo P R I M A V E R A . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para señoras y niños d é l a más capri-
chosa elegancia desde un luis croen adelante. 
Grandioso surtido en cintas de gran novedad, gasas, muselinas, 
nhiffon, rizados, crespón negro para lutos, encajes y entredós de seda, 
flores, plumas, cinturones, peinetas y adornos de cabeza, todo de la 
más alta novedad, á precios sin competencia posible. Esta casa recibe 
directamente sus mercancías por todos los vapores. 
VENTiS i l POR MATCR CON 10 POR 100 DESCUENTO, 
h a y u n c o l o s a l s u r t i d o 7 l a s v e n d e m o s 
como o f r e z c a n . 
alt 10a-l Jn 
COPNáS FUNEBRES, ¿ 
L a Oomit'ión encargada de emitir 
I dictamen sobre dicho proyecto reoo 
mienda el aplazamiento de toda medi-
da prchibir íva dorante dos a ñ o s res-
pecto al O^Pino d« Osteode, siempre 
que no sean admitidos en las salas de 





E L P U E R T O MAS G A R O D E L MUNDO 
L a cansa de qne el puerto de más 
trAfioo del mnndo, Londres, sea tam-
bién el nns caro, se debe, s e g ú n al-
go «os estndios e s t a d í s t i c o s reciente-
mente v^rií ieadns por la Comis ión R e a l 
nombrada al efVoto, á los gastos á qne 
halla sometida la n a v e g a c i ó n por 
las o o m o a ñ í a s qne explotan la carga 
y descarga de los barcos. P a r a reme-
diar este mal en parte, se ha ordenado 
qne la A d m i n i s t r a c i ó n de los diques 
del puerto corra á cargo de el "Ooon-
ty-Oamcil l" esoeoie de J n n t a que ins-
pira suma co¡ fianza. 
Los seis puertos del mnndo insertos 
á cont inuac ión son los que resultan 
más caros, á saber: Londres por seis 
dias de ocupac ión en la desoargi, 4r)0 
pesetas; Avonmouth p o r el mismo 
tiempo, 408; B U m b n r g r siete diaa, 
39G; Liverpool, tres dias; 351; Bremen-
huven, naatro dias, 316; Ambaras, S«M<Í 
dias, 2üU, y Rotterdam, cinco d ías , 216 
pesetas. 
De modo que Londres no solamente 
resulta mas caro qne c n ^ ' q i í e r a otro 
de los seis puertos mencionados, sino 
qne detiene al buque dob e tiempo que 
Avonm uth y Liverpool, y un flfa mas 
qne el puerto más barato, ó sea Rot-
erd am. 
L A B A L A N Z A 
D E O O M E R n i O E N F R A N G I A 
E l ministerio de Hacienda en F r a n -
cia ha pablicado.ya la .VIemoria refe-
rente al movimiento de importac ión y 
expor tac ión dorante el primer trimes-
tre del año corriente, de cuya lectura 
rfHulta que comparadas aquellas con 
el a ñ o anterior, h* ha bido en las ex-
portaciones una d i s m i n n e i ó n de 12 mi-
llones de francos y de 5 millones en 
las exportaciones. 
E L I M P U E S T O S O B R E 
E L A Z Ü i l A R E N I N G L A T E R R A 
D e poco tiem < á en ,.a pa^e se vie 
ne hablnndo del proyecto de restable-
cer en l o g l a t e r r » el derecho de impor-
t a c i ó n á los a z ú c a r e s , abolido en 1873 
A este propós i to , en la Cámara de os 
Comunes, ei Vizconde Cranborne,Snb 
secretario de Estado, ha declarado 
qoe los delegados b r i t á n i e s s en la con-
ferencia de Bruselas en 1808 hablan 
reservado á su Gobierno totla la liber-
tad de acc ión referente á este asunto; 
el Farlameuto podrá, por lo tanto, res-
tablecer el derecho sobre los a z ú c a r e s , 
sin necesidad de dar cuenta á las Po-
tencias qne tomaron parte en la expre-
sada conferencia. 
Puede, por consiguiente, de nn mo-
mento á otro imponerse á los a z ú c a r e s 
extranjeros importados en la G r a n 
B r e t a ñ a un derecho de Aduanas cuya 
c u a n t í a var iará s e g ú n la procedencia 
del producto. Se indica que los azúca-
res refinados extranjeros e s tarán su-
jetos á nn g r a v á m e n de medio penique 
por l ibra inglesa, ó sea, al cambio á la 
par, 11 pesetas p r ó x i m a m e n t a los 100 
k i lógramos ; los azúcares brutos del 
mismo origen nn derecho de un cuarto 
de penique, ó 5 50 peaetás los 100 ki -
logramos. 
L o s azúcares refinados de las colo-
nias inglesas p a g a r á n t a m b i é n 1̂ 4 de 
penique, y los a z ú c a r e s brutos de la 
misma procedencia entrarán con fran-
quicia como sat i s facc ión qne se da á 
los productores de a z ú c a r e s de las co 
lomas y á los refinadores de Inglate-
rra , que piden protecc ión contra los 
a z ú c a r e s de remolacha que gozan de 
primas á la expor tac ión . 
E s t a s modificaciones han de intro-
ducir seguramente gran per turbac ión 
en la industria y el comercio azucare-
ro del Continente qne, hasta ahora, 
eran los llamados á suministrar en su 
mayor parte el mi l lón y medio de to-
neladas de a z ú c a r que consame anual-
mente el Reino ü n i d o . 
G I G A N T E S C A E M P R E S A I N D U S T R I A L 
Con objeto de establecer una gran-
diosa factor ía de fundic ión de aceros 
en el Oeste del O n t a r i o — C a n a d á — h a 
logrado el conocido empresario de obras 
Mr. E a r v e y , de Liverpool, reunir en 
los Estados Unidos, Inglaterra y C a -
n a d á , la friolera de 50 millones de do-
l lars . 
C a l c ú l a s e qne la nueva empresa da-
rá co locac ión á anos 10 000 operarios, 
y que gracias á qne toda la fuerza mo-
triz la sacará casi de balde v a l i é n d o s e 
de las aguas del canal de Saalt , podrá 
producir cantidades enormes de acero 
á precios muy económicos . 
N U E V O S S E R V I C I O S T R A S A T L A N T I C * S 
Dice un telegrama de Nueva Y o r k 
que una importanse C o m p a ñ í a marít i -
ma norteamericana ha hecho prrpofi-
ciones á la de los ferrocarriles del Oes-
te de F r a n c i a con el propós i to de esta-
blecer nu nuevo servicio muy r á p i d o 
de vapores entre aquella ciudad y la 
de Brest, pero con la condic ión abso-
luta de que establezca la C o m p a ñ í a 
ferroviaria entre P a r í s y Brest, un tren 
de los qne se llaman " r e l á m p a g o s " ea 
los Estados Unidos. 
T a m b i é n las M e n s a g e r í a s Mar í t imas 
francesas van á establer en Brest una 
sucursal con la idea de que aquel puer-
to sea lo que se llama término de sus 
numerosos servicios t r a s a t l á n t i c o s . 
los Príiiclflfisjfl AsMas 
Parí* 13 (4 15 t.) 
Loa príncipes de Asturias, acompañados 
de la duguesa de Santo Mauro y del duque 
de Granada, han salido á las doce y diez 
minutos de la mañana en el sudexpreso, da 
regreso á España. 
Han acLdido á la estación para despe-
dirlos, la exreina doña Isabel, la infanta 
Eulalia, el marqués y la marquesa de Vtu-
nl, el personal de la embajada, el cónsul y 
el delfgado de Hacienda, el presidente de 
la Cámara de Comercio y todo lo más dis-
tinguido de la colonia española. 
L a reina doña Isabel ha ofrecido á la 
prince a un hermoso bouquet de rosas, con 
anchas cintas rojas y amarilla; otro bou-
quet de rosas la embajadora y otro de rosas 
lé la condesa de Moreila. 
El acto de la despedida ha sido una ver-
dadrra manifestación de simparla hacia 
los príncipes, que dejan aquí agradabilísi-
mo recuerdo por su modestia y su cariñosa 
trato. 
El hermano menor del príncipe permane-
ció al lado de la ventanilla del coche, ha-
blando con don Carlos, hasta el mouiduto 
de arrancar el tren. 
B 'ráeos 13 (7 55 r.) 
Los príncipes de Asturias acaban de pa-
sar por e.-*ta ciudad. 
Por hallarse gravemente enfermo el c n-
sul de España, señor Poreyra, ha bájalo á 
la estación en su nombre el vice có isul se-
ñor Miranda. 
Sun 8 b .Kttán 14 (12 15 n ) 
Cnn dirección á Madnd acabm de pa« ir 
en el sud' xpreso los príncipes de A«turias, 
acompañado^ desde la frontera por e! go-
bernador c vil d« Guipúscoa / el maro íes 
de Santiilana. 
Esperaban en la estación e' alca'dH y el 
presidente de la Diputación, que obstiqaia-
rou á la pnnceaa con -ara vs da tío es. 
Ei príncipe lucía en la corbata o' alfil-: 
que le ha regalado la ^xrei a doña l!a!)el# 
Mudi i l 15 de r>i-iya. 
A las dos y diez minutos de su tarde lle-
garon á Madrid SS. AA los princioes de 
Astñrías, después de BU breve excursión 
por el extranjero. 
Esperaban en la estación, el rey con uni-
forme de cadete do infanrería, la reina con 
vestido do seda morado, la infanta María 
Teresa de azul y la infanta Isabel con tra-
je verde. 
Temblón se encontraban allí los minis-
tros, ezcapco el presidente, á quien su es-
tado de salud lo r,leva de ciertos actos; el 
duque de Oa^ibria, el gobernador y el alcal-
de de Madrid, el general Moltó, el obispo 
de Sión, la duquesa de Sástago, duque do 
Sotoraayor, marqués de Hoyos, los dnquea 
de Santo Mauro y Medinacell y algunas 
personas más. 
Llegó el tren y descendieron del coche-
salón que ocupaban los príncipes, éstos, la 
duquesa de Santo Mauro y el duque de 
Granada. 
L a princesa vestía traje gris; en la mano 
un hermoso ramo de violetas. 
Don Carlos de Borbón vestía de paisano. 
L a reina besó á sus dos hijos. Lo mismo 
hicieron el rey y las infantas con su herma-
na y sobrina, respectivamente. 
Momentos después, la familia real regre-
saba á Palacio. 
Han venido acompañando á los príncipea 
de Astúrias, en sn viaje do París á Madrid, 
el inspector del Norte, don José Pomós y 
el «rapector general de la Compañía, don 
Kamón Topete. 
i l UUUU UU1 U U U I Ü 
U n nuevo telegrama de P a r í s viene 
á destruir la hermosa leyenda de la 
inocencia del abate Brocean , asegu-
rando qne la sirviente del cura asesi-
nado en Entrammes no ha fallecido, y 
mantiene las declaraciones qne hizo 
ante el tribunal, por complejo desfa-
vorables para el desdichado sacerdote 
Brnnean. 
E l telegrama á qne nos referimos, 
aunqne terminante, es poco e x p l í c i t o , 
como verá el lector m á s adelante. E s -
peramos nuevos detalles para renun-
ciar por completo á la esperanza de 
que sea cierto el sublime acto de abne-
g a c i ó n crist iana, qne supondr ía la con-
firmación del error judicial . 
Desgraciadamente, el relato del pro-
ceso que tuvo por t érmino la condena 
dél vicario de Bntramm^s, resulta muy 
desfavorable para el supuesto márt i r . 
E l F í g a r o , de P a r í s , Dnblioa nna reco-
pi lación de las r e s e ñ a s que hizo del 
proceso en 1894 su cronista de tribu-
nales, el difunto Rataille. 
Resumieudo lo má8 esencial del rela-
to del F í g a r o , resulta lo siguiente: 
Desde el momento en qne se encon-
Sábado Io de jnnio de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
El Angel Caído 
A las 9 7 l O 
A l a » l O 7 I © 
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t r ó el c a d á v e r del onra Prieot en el 
foodo del pozo, el abate B . oneao, que 
t e n í a raay mala r e p a t a o i ó a en E a 
;r> mmep, faé desigDAdo como aeesiao 
por la o p i n i ó o páb l io» . Jeanaete, la 
cr iada del oora, aoo^ó al vicario de 
h&ber oometido con anterioridad varios 
bartos en perjaioio de sa amo, aña-
diendo que el abate Branean le h a b í a 
hecho j u r a r qae g u a r d a r í a el secreto. 
L a noche dt hi d e s a p a r i c i ó n del cara 
Frioot, el vicario c o m i ó tranquilamen-
te, h a c i é n d o s e servir vino caliente y 
los huevos qae estaban dispaestos para 
la refacción de la v í c t i m a . Mientras 
c o m í a , dijo: *l(Ah, estoy sangrando de 
la nariz!" Efectivamente t e n í a sangre 
en el paüne lo ; pero nadie podr ía ase-
gorar si p r o v e n í a de ana hemorragia 
nasal ó de las erosiones qae t e n í a en 
las manos, y qae es v e r o s í m i l suponer 
ee o c a s i o n ó a l lachar con la v í c t i m a , 
poes también se encontraron manchas 
de sangre en la l ámpara y en el armo-
nía m del abate. 
U n a religiosa d e c l a r ó en el proceso 
que el abate Bruueaa , antes de que se 
descubriese el c a d á v e r , le h a b í a dicho 
qce el cora F n c o t se h a b í a arrojado al 
pozo y qae él hab ía echado l e ñ a sobre 
el c a d á v e r para qae no pudiese sospe-
charse el saioidio y evitar de este modo 
qoe cayese ana mancha sobre la me-
moria del párroco. 
Por ú l t imo, en casa de Bruneau se 
e r c o n t r ó la sama de 1 500 francos, que 
f r a precisamente la que se h a b í a roba-
do 4 la v í c t i m a . 
£ 1 abate confe só ente el tr ibanal ha-
ber quebrantado varias veces el voto 
de castidad, confirmando en este punto 
la mala fama que t e n í a entre los feli-
greses, y respecto á los hurtos de que 
ee le acusaba só lo opuso respuestas 
evasiva?; pero sus negaciones foeron 
rcoy e n é r g i c a s en lo concerniente á los 
ae-'sinatos, pues no só lo se le acusaba 
de haber dado muerte á su párroco, 
eino qae t a m b i é n se le imputaba el 
asesinato de una florista de L a b a l . 
E l vicario faé condenado á muerte, 
y a q o í aparece un incidente que pu-
diera haber dado a l g ú n r r é d i t o á las 
supaestas revelaciones ((in extremis'' 
de la anciana Jeannete, si resultara 
cierto qae é s t a hab ía fallecido y con 
fesado su calpabil idad. 
La m a ñ a n a de la e jeonción el conde-
nado remi t ió a l procurador general 
una carta en la qae protestaba de su 
inocencia. E l procurador general de-
c laró entonces que la ú l t i m a voluntad 
del abate no p o d í a darse á la pabli-
cidad, porque c o n t e n í a referencias so-
bre ciertos testigos del proceso que no 
era posible divulgar, fléta carta fué 
anida á los autos y fácil s er ía compro-
bar si tiene a l g ú n valor. 
Bespecto al deber que tienen los sa-
cerdotes de no revelar, ni aun á costa 
de su vida, el secreto de la confes ión , 
nn c l ér igo parisiense ha dicho á un re-
dactor de L a Liberté: 
" E l ejemplo h i s tór ico de San J u a n 
Kepomnceno, sofriendo la pena de 
muerte antes de revelar al rey Wen-
ceslao el secreto de la confe s ión de ia 
reina su esposa, es un precedente glo-
rioeo y conforme á las prescripciones 
d é l a ley d iv ina ." 
• 
• * 
E l telegrama á que antes nos referi-
mos es el siguiente: 
P a r í s 8 .—Lassupaestas revelaciones 
hechas Hn extremis" por la cr iada del 
sacerdote Bruneau, referentes á la ino-
cencia de este ú l t i m o , son sencillamen-
te un "canard." 
L a citada serviente, que vive, des-
miente todas las historias qae han 
rirculado y mantiene en todas sus 
partes las declaraciones que p r e s t ó en 
I S U . - F a b r a . 
Las Elecciones 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a de hoy, n ó t a s e inusitado movi-
miento en la pob lac ión . 
G r a n número de coches, al servicio 
de los candidatos, conducen los electo 
res á los colegios. 
E n cada nno de estos hay dos vigi-
lantes de pol ic ía , de servicio. 
Los capitanes tenientes y sargentos 
de dicho cuerpo, recorren los distritos. 
A la hora en que cerramos esta edi-
c i ó n no tenemos noticias de que se ha-
y a alterado el orden. 
Los nuevos jueces 
para la Habana. 
E l Gobernador Militar de l a I s l a ha 
he^ho los nombramientos sigaieotes: 
J a e z Manioipal del á í f t r i t o Norte 
de la Habana, D . Alberto Ponoe. 
Sapiente, D . L u i s d e O a b a s Serrato. 
J u e z Manioipal del distrito Sor de 
la Habana, D . Federico Jas t ia ian i . 
Sapiente, D . E a r i q a e Almagro E l i -
zaga. 
J a e z Manioipal del distrito E s t e de 
Ja Habana, D . Ednardo ü h a p l e S a á -
rtz . 
Suplente, don Wenceslao Ga lvez 
Pelmonte. 
J a e z Manioipal del distrito Oeste 
de la Habana , don B a m ó n G o n z á l e z 
Arango . 
Sapiente, don Gabrie l G a r c í a E c h a r -
te. 
J a e z Manioipal del Vedado, don 
Manael E c a y Pojas. 
Sapiente, don Aurel io Odrdona y 
G ó m e z de Molina. 
Juez Manioipal de Paentes Grandes 
don Mat ías J . Aguado. 
Sapiente, don Jgnacio G ó m e z D o -
mingo. 
Jnez Maninipal de Arroyo Naranjo, 
don Manuel Esoobeao P e r n á n d e z . 
S o ^ n t e , don Gabino P é r e z Mar-
t ínez . 
Juez Monicipal del Calvar io , don 
J i ronlmo O. B o d r í g a e z Ani l lo . 
Juez Manioipal de Marianao, don 
Pablo G . de la Maza. 
Sapleute, don Bicardo Armenteroa. 
Joez Monicipal de Quanabacoa, don 
Arturo Viondi Oliver. 
S ó p l e n t e , don J o e é Mí C é s p e d e s . 
J u e z Municipal de Be^la , don Fer-
nando del Pino. 
Suplente, don Ambrosio D í a z de 
Mendoza. 
BHQOE ESCUELA CHILENO 
E l señor C ó n s u l general de Chi le en 
la Habana nos comunica el itinerario 
del baque-esouela chileno General B a -
quedano^que en su viaje de i n s t r u c c i ó n , 
desde V a l p a r a í s o á Hal i fax, v i s i t a r á el 
puerto d 9 l a Habana» 
E l buque sa l ió de Chi le el d ía 28 del 
pasado mea de abril , apertrechado de 
coneumos para diez meses, y de vive 
res secos para cuatro, debiendo dirigir-
se á vapor y á la vela á Taloauuano, 
para entrar en el dique, á fin do exa 
minar y limpiar sus fondos. 
Concluida esa faena se dirijirá á la 
vela hacia la boca del estrecho de Ma 
gsllanes, c r u z á n d o l e á vapor hasta el 
puerto de Punta Arenas , siguiendo en 
la misma forma, hasta la sal ida al océa 
no A t l á n t i c o , y, en é s t e , hasta la dis 
tancia prudencial que le aleje de la 
costa, para dar á la vela con rumbo a l 
puerto de L a C r u z ( G r a n Canar ia ) per 
maneciendo all í seis d í a s . 
S e g u i r á d e s p u é s á la vela, en busca 
de Halifax. E n este puerto los s e ñ o 
res jefes y oficiales v i s i t a r á n las forti 
üctioiones, arsenales, ets. D e s p u é s zar 
pará á vapor hasta llagar á un punto 
determinado, á distancia de la oo^ta, 
donde largará velas con rumbo á New 
York . 
E n esta ciudad p e r m a n e c e r á fondea 
do quince d ías , que emploaráu la otioia 
lidad y guardias marinasen visitar los 
arsenales del Estado. V i s i t a r á n así 
mismo los establecimientos part ícu la 
res qae tengan re lac ióa con la coas 
trucc ión de baques, miquioaria , etc. 
De New York se d ir ig irá á Piladelfla, 
en cayo puerto e s t a r á fondeado oobo 
d ías . 
De eete puerto se d ir ig i rá , á vapor y 
vela, con rumbo al puerto de la Haba 
na, donde e s t a r á anclado tres d ías . D e 
l a Habana s e g u i r á á l a s costas del 
continente snd-ameri- ano, en d irecc ión 
de Montevideo; d e s p a ó j á Baenos A i 
res, donde e s tará diez d í a s . De este 
puerto M dir ig irá al estrecho de Maga 
llanes, con rombo á Cumberlang ( I s l a 
de J o a n F e r n á n d e z ) , y de este puerto 
al punto de partida ( V a l p a r a í s o . ) 
E s t e viaje tiene, oomo se ve, por prin 
cipal objeto, la i n s t r u c c i ó n práct ica de 
los oficiales y guardias marinas de la 
A r m a d a chilena. 
C a d a a ñ o salen dos expediciones con 
oficialidad diferente. 
E S P A R A 
EN HONOR DEL MAESTRO GINER 
Valencia 8, (1,30 i.) 
L a función verificada en bonor del maes-
tro Giner, ha sido brillantisimt. 
F l calebrado compositor recibió numero-
sos légalos de sus amigos y admiradores. 
Se representaron la ópera Sagunto y el 
tercer aoto del Soñador. 
Durante la repreeentación y al final de 
los actos de las citadas óperas, se ha tribu-
tado por el numeroso póbiieo que asisiía, 
ovaciones delirantes al maestro Giner. 
A la función han asistido muchas-Socie-
dades con sus estandartes. 
E l notable maestro ha sido conducido a 
su domicilio en una silla de mano que lle-
vaban tres músicos. 
L a calle en que vive el maeftro Giner está 
engalanada. 
¿QUE SERA? 
Dice E l Imparcuil de i laJrid: 
En los salones aristocráticas se comanta 
el viaje de una dama austríaca que se h illa 
en Madrid, y se cree con derecho á ocupar 
el primer puesto en e! bogar de un opulen-
to personaje extranjero. 
Parece que, á instancias da la reclaman-
te, intervienen en el asunto algunos diplo-
máticos de alta categoría. 
Si estos rumores se confirman, la cosa 
prometo ser sensasional en las cróaica* del 
"gran mundo," 
GRAVES SUCESOS EN S3VILLA 
Sevilla 13 (10 30 noche.) 
A g i i a c i ó u a n a r q u i s t a 
Con motivo de la huelga de horfe!ano3 
han ocurrido aquí boy sucesos realmenre 
graves. 
Loa huelguistas recorrían las huertas 
amenazando con navajas y herramientaa 
del trabajo á los patronos y obligaban á 
los obreros que trabajaban á que les siguie-
ran. 
Enterados de lo que ocurría cinco guar-
dias civiles, salieron eu persecución de los 
huelguistas y lograron detener á más do 
treinta. 
Para asegurar la conducción, el gober-
nador civil eeñor Madrid Dávila dió orden 
de que acudiese más fuerza al mando del 
teniente señor González. 
Al entrar en el barrio de la Macarena la 
benemérita custodiando á los presos, un 
numeroso grupo insultó y arrojó piedras á 
la Guardia civil, tratando do arrebatarle 
los detenidos. 
Los guardias de infantería y decaballe-
llería ee vieron obligados á cargar diferen-
tes veces sobie las turbas, consiguiíndo di-
solverlas. 
Delaseargas resultaron heridos dos pai-
sanos. 
También fueron presas más de 40 perso 
ñas que íngrpsaron en la cárcel á disposi-
ción del jaez especial. 
Dn grupo de hueiguistas nenetró en la 
huerta de un ciudadano francés con propó-
sito de ejercer coacción, pero el dueño izó 
la bandera de su país y dió parco de lo 
acaecido al cónsul/el cual visitó al gober-
nador para quejarse del atropello. 
L a agitación obrera adquiere caracteres 
alarmantes á consecuencia de las predica-
ciones anarquistas y de las órdenes qoe se 
reciben de Barcelona abogando por la re-
volución social. 
Continúa la huelga de loa obrfiros d é l a s 
fundiciones de hierro. El gobernador ha 
conferenciado con loa patronos, á fin del 
Hogar á la aolución del conflicto, por ha-
llarse sin trabajo más de 2.000 obreros. 
Se tiene aquí noticia do que reina agita-
ción entre loa trabaj^doroa del campo en 
distintas comarcas de esta provincia. 
Este movimiento, aquí Inusitado, exige 
pronta y eficaz solución. 
B E G E E S O 
Anoche regresaron á e s t a capital , de 
so excurs ión al Mariel , el general 
Wood. el comandante Qreble y el te-
niente Me Coy. 
A L C A L D E P R O C E S A D O 
E l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de G u a -
najay ha declarado procesado a l seBor 
Zapico, Alcalde monicipal del Mar ie l , 
en cansa que se instruye por d e t e n c i ó n 
ilegal á virtud de querella qae le esta-
b lec ió el señor Baffill, vecino del mis-
mo. 
C A B L E O B A M A 
Hemos recibido nn cablegrama de 
Jamaica en el que se nos manifiesta 
qut! lo publicado en esta capital refe 
rente á qoe allí ha sido atropellado un 
obrero es falso y qae por correo se nos 
d a r á n detalles. 
E L CANON D E M I N A S 
E l impuesto oánon de minas DO e s t á 
abolido, pero su cobro e s t á en suspen-
so hasta nueva reso luc ión . 
A s i se ha hecho públ i co en la Gaceta 
de ayer. 
D E E E M F D I C S 
S e p á i nos escriben de Remedios, el 
d í a 29 del pasado mes fa l i eo ió en d i -
cha p o b l a c i ó n el general revoluciona-
rio s e ñ o r J o e é G o n z á l e z P l a n a s , que 
por so moderac ión , imparcial idad y es-
p ír i tu de orden y concordia se había 
oonqnietado las s i m p a t í a s de aquella 
localidad, honrando a s í á la clase de 
color, á la caa l p e r t e n e c í a . 
L » muerte del s e ñ o r G o n z á l e z P l a -
nas ha sido may sentida, y todas las 
clases sociales, sin d i s t i n c i ó n a lguna, 
se han apresurado á expresar su senti-
miento por tan sensible p é r d i d a . 
E l citado general cubano fné nom-
brado segundo jefe de 1» guardia rural 
de las V i l l a s , cuando se o r g a n i z ó d i -
cho cuerpo; pero no estando conforme 
con ciertos procedimientos, se apresu-
ró á presentar su renuncia, r e t i r á n d o -
se a l ingenio •'Adela,*' donde f o m e n t ó 
UD¿ colonia. 
L a jur i sd i cc ión de B ^ m e d í o s ha s u -
frido una gran p é r d i d a oon el falleci-
miento de tan digno cindadano. 
R E C A U D A C I Ó N M O N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta c iudad re-
c a u d ó a j e r , nor diferentes conceptos, 
5302 pesos 76 centavos en moneda de 
los Estados Unidos. 
LOS SBOKBTARIOS DB [I AOIBNDA. 
E n consonancia oon lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s V . de l a Orden 252 y 
X X I X , de la 254, serie de 1900, la di-
recc ión ó inspeua ióa de to los loa aer-
vicios de la Hacienda Municipal e s t á n 
á cargo de la tíecretaría de Hacienda. 
A este Departamento se d i r ig i rán 
para todos los asuntos del ramo los Go-
bernadores Civi les , Alca ldes , Tesore-
ros y d e m á s agentes de la A d m i n i s -
t r a c i ó n local. 
A la S e c r e t a r í a de Hac ienda corree 
ponde ignalmente el examen y aproba-
ción defloitiv^ de loa presupuestos y 
cuentas manicipales, y todo cuanto 
tenga re lac ión oon la r e o a o d a c i ó n é in-
vers ión de fondos y d e m á s operacio-
nes de contabilidad de los A y u n t a -
mientos. 
N ü t V A L Í S B * . 
D í o e s e que may pronto s e r á un he-
eho la c o n s t r u c c i ó n de nn ramal de lí-
nea férrea que llegue hasta Cartagena , 
la que constituye un beneficio notable 
para los agrien Iteres y comerciantes. 
L a empresa de los ferrocarriles cen-
trales tiene el proyecto de dir ig ir sus 
paralelas hacia aquel la r ica zona, 
atendiendo á las gestiones de varios 
propietarios, quienes han cedido g r a -
tuitamente los terrenos por donde ha 
de ernsar dicha v ía . 
P A R T I D A 
A bordo del vapor americano Morro 
Oasíle sa l ió hoy para New Y o r k el se-
ñor Gonzalo de Quesada. 
T R I B U N A L E S D B E X I M E N 
L o s maestros de ambos 8ex )a y aper-
sonas de reconocida competencia que 
se expresan á c o n t i n u a c i ó n , han pido 
nombrados r>ara formar los siguientes 
tribunales de examen: 
P ^ r a el que ha de const i tu iré© en 
Puerto Prínciot1: P i l a r Masaguer^ B'e -
na P a n , S a r a Betanconrt, A d r i a n a Mo-
rel, Mar ía E s t r a v i s , Dolores Gaerra^ 
Clemencia Betancourt, A n g e l a Salce-
do, T o m á s V é l e z , Angosto Batancourt , 
Temít í toc les Betanconrt, Octavio E r e y -
re, Ange l L a c a , Mario Miranda, B icar -
do R o d r í g u e z , L u i s F e r u á n d e z C a d e -
nas, Manael E . A g ü e r o y L u i s V i l l a r . 
P a r a el one ha de oonstitairse eu 
Nuevitas: Obdulia K u i z , Narciso Mon-
real y F a j a n d o S á n c h e z . 
P a r a el que ha ú e constituirse en 
Ciego de A v i l a : Loreto Onta l é , U lp ia -
no R o d r í g u e z y Bs teb in Soria. 
P a r a el qne ha de constituirse en 
M o r ó n : Hortensia M u i ñ a , Romualdo 
V a r o n a y Adela ida O r i a . 
P a r a el que ba de constitnirse en 
Santa C r u z del Sor: IsAbel Vti lverde, 
L i l a R o d r í g u e z y J o a q u í n Hida lgo . 
E S C U E L A D B A O R I M B N S Ü R i 
E l Gobernador militar de la is la , á 
instancias del Gobernador c ivi l de P i -
nar del Río , ba oreado una E s c u e l a de 
Agrimensora a m x * al Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a do aquella c iudad, 
disponiendo t a m b i é n que pase para ese 
Centro el material de l a ext inguida 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
A G R E S I Ó N E N O A L A B i Z A R 
A las siete de la tarde del martes f a é 
agredido en Calabazar , Sagua, en la 
misma puerta de en farmacia, el l i cen-
oia^o D . Gerardo F a e s , quien r e c i b i ó 
varios golpes en la c a r a y en el ojo iz 
qaierdo, teniendo partida l a ceja del 
mHtno lado. 
Fueron los agresores loe s e ñ o r e s don 
L u i s L . Mola, tesorero manioipal del 
Ayuntamiento de C a l a b a z a r y D . J u a n 
Antonio G a r c í a , primer Teniente de 
Alca'de , sucediendo el hecho á presen-
cia del Alca lde municipal D . Leopoldo 
Ramos, quien, lejos de evitarlo, l l enó 
de improperios al S r . F a e s . 
L a cansa determinante de este suce-
so ha sido que el S r . F a e s q u i t ó unas 
candidaturas que, sin eu permiso, se 
h a b í a n fijado al p ú b l i c o en s n far-
macia. 
F U N C I O N A R I O S D E S T I T U I D O S 
E l Alcalde interino y el jefe d e poli-
cía de Yaguajay , han sido snjetos á ex-
pedientes, por tolerar juegos prohi -
bidos. _ _ 
E L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
Esta mañana entró en puerto, prece-
dente de Santander y Coruña, el vapor 
correo español "Alfonso X I I , " conducien-
do carga geceral y 17G pasajeros. 
E L " F L O R I D A . " 
Entró en puerto esta mañana, proceden-
te de Cayo Hneso, con carga y pasajeros. 
" C H A R L E S S . H I R 9 E C H . " 
Precedente de New York entró en puer-
to ayer la goleta americana "Charlea S. 
Hireecb," con cargamento de petróleo. 
E L " N O R D . " 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
ayer, procedente de Tampico, con ganado. 
E L " E U R O P A . " 
E n lastre fondeó en bahía esta mañana. 
procedente de Matanzas. 
" B . F R A K K N E A L L B Y . " 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta mañana, procedente de Cayo 
HUOPO, la goleta americana " B . Frank 
Nealley." 
G A N A D O l 
El vapor noruego "Nord" importó de 
Tampico para los Sree. J . Rafecas y CT, 
1 toro y 2 burras con BUS crías, y para 
D. B . Darán 473 novillos, 119 toros, 53 
añojos, 100 muías y 7 yf raas. 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
De hoy 
Washington, jnuio Io 
H A B L A N P L A T T Y L O D Q B 
Ayer, antes de calabrar consajo con sns 
Socretarios el Prssidonto M : Kínley con-
ferenció durante una hora con los Sona-
dores Platt y Lodge, presidenta esto ú l -
timo de la Comisión de Asnntos Estran-
jsros del Senado y hombre político de 
grande influencia en el partido republi-
cano, de enya opinión desea Mr- Me Kín-
ley conoser antes antas de qne se reunie-
ran los Secretarios de su G-abinete. 
Los citados Senadores manifestaron la 
opinión de que nada puedo hacor el go-
bierno mientras la Asamblea Constitu-
yente Cubana no vuelva sobra su acuer-
do y acepte la Ie7 Platt tal coma ha sido 
votada por el Congreso y quaió consig-
nada en acta, después da lo cnal estará 
el ejjcutívo tácitamentg facultido para 
disponer que ce-e la ocupación militar d 
la Isla do Cuba, si estima que la sitúa-6 
ción de la Isla le permite tomar samejan-
to determinación. 
E S T A D O D B L A S E Ñ O R A 
D B M R . M A O K I N L B Y 
Aun cuando ha disminuido algo la i n -
tensidad del ataque da disentería qua 
sufrió la señora da Me Kinley en Sin 
Francisco» declaran los médicos qua su 
estado sigua siendo de gravedad y que 
no ba desaparecido el peligro. 
Manila, junio 1' 
E N C U E N T R O 
En un oncuantro qua tuvo en Camari-
nes del Norte un destacamento de tropas 
americanas coa la partida del cabecilla 
Sagenas, muriaron el mélico militar 
americano St- John 7 cinco filipinqs-
Londres, jnnio 1° 
L O S H U E L G U I S T A S R U S O S 
Un despacho de San Patersburgo anun-
cia que en el choqua habido el 23 del pa-
sado entre las tropa1; 7 los huelguistas 
da la funiición imparial da Ala^indro-
wicc, fueron muertos 10 7 heridos 150 
da los últimos-
Nneva York , jnnio Io 
V A P O R E S 
Procedente de la Habana han llegado 
les vapores S é n e c a de la línea Ward 7 
C i u d a d de C á d i z de la Comoañía 
Trasatlántica Española-
R E N U N C I A R E C H A Z A D A 
El gobernador del estado de Carolina 
del Sur no ha querido aceptar la dimi-
sión de los Sanadores Tilman 7 Mo L a u -
rin, á quienes ha aconsejado qua lo pien-
sen bien antes de insistir en ella. 
Londres, jnnio Io 
P R I S I O N E R O S D E P O R T A D O S 
Sa han sorteado los prisioneros boers 
que sarán deportivos á la isla Barmuda. 
D E L A R B Y I R R E D U C T I B L E 
El pueblo de Vlafontein donde tuvo 
D3lare7 para atacar á les ing'.ess?, de-
muestra 'que en nada le ha desanimado 
la pérdida*de les once cañones que les 
ingiesss la quitaron últimamente-
Paría , Jnnio 1* 
N U E V O A C A D E M I C O 
Rostand el auto: de "L'Aislen" y otras 
piozas dramáticas, ha sido nombrado 
miembro de la Academia Francesa. 
O P I N I O N A U T O R I Z A D A 
Al ocuparse del fallo del Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos, respecto á 
las importaciones de Puerto Hico, dice el 
J o u r n a l de* D e b a t s qua los fran-
ceses no se han dado cuenta do que al 
declararse 
da los paisas que pretenden librar de la 
supuesta tiranía europea, trabajen in-
conscientamanta en pro de la reconcilia-
ción de las repúblicas amarioanas de ori-
gen latino con sus antiguas matrópolis, 
según lo demuestran las cordiales rela-
cionas qua han entablado recientemante 
varias de esas repúblicas con España, á 
nesar do los ha'agos dal gobierno de 
Washington» para atraérselas-
Ber l ín , Jnnio lu 
F R A N C E S E S G O N D E 0 O B A D O 3 
El emperador Guillermo ha conferido 
condecoraciones al craneral de Bounal 7 al 
coronel Gallet, del Estado Ma7or francés, 
que presenciaron las últimas maniobras 
de la brigada de la Guardia Imparial, se-
gún telegrama do a7er, 
Roma, Jnnio Va. 
P R I N C E S A I T A L I A N A 
La reina de Italia ha dado á luz una 
hija. 
Noeva Y o r k , jau ío Io 
I N T E R P R E T A C I O N E R R O N E A 
Tahgrafhn da Washington al H e -
r a l d , que las interpretaciones dadas por 
la Asamblea C o n s t í p e n t e de Cuba á va-
rias cláusulas d é l a enmienda P.att7las 
restricciones qua pusieron á otras, han 
sido declaradas inacaptables por ol go-
bierno, el cual dice que la modifioacion 
introducida en la 5' cláusula relativa á 
Sanidad, la anula por c-mplet:; el gobier-
no insistirá so''ra el exaoto cumplimiento 
de la cláusula 7', que dice que Cuba ven-
derá á los Estados Unidos los terrenos pa-
ra establecar las oarboneras; tamb'óa con-
sidera el gobierno mu7 censurable los 
cambios que la Asamblea ha hecho en la 
cláusula 3" que trata de la intervención 
que los Estados Unidos han de tener en 
la dirección de ciertos asuntos de Cuba, 
CU70 sentida ha sido tergiversado,- con 
arreglo, según manifiestan los delegados, 
á las daclaraciones que les h;zo el Sscre-
tario de la Guerra en las conferencias que 
celabraron con ó ; deolarando ahora Mr. 
Eaot que sus ezoiicaoionas han sido e r ró -
naamente intarpr atadas. 
Waahiaarüon, J a nio Io 
C O N D U C T A . A P R O B L D 1 
El gobierno de los Estados Unidas ha 
informado ofiaialmante al de Vansziala 
que aprueba la conducta observada par 
F«?km, jQaio l0 
T R A N S P O R T B S D B G U E R R A 
Han llegado á F . l n diez 7 ocho tras 
poitss militares de varias nacionea 7 L 
están esperando algunos más para H 
varse las tropas extranjeras, cuya zz\U 
de China h i sido acordada. 
New York, Jnnio i * 
S A T I S F A C T O R I O A R R E Q L 0 
La competencia entra Iss emoresag f*. 
rrocarrileras da "Unión-Pacífic" • 
"Norch Pacific" ha sido satisficVia-
monte arreglad-.; los e.'emantos perturba-
dores han sido eliminados da la Bjlgj 
7 el millonario Earpunt Morgan ha sida 
¡e 00 a i encargado ¿g reorganizar la Di rac t i^ 
los Estados Unidos protectores dg la com3añía ' ^ 0 ^ pacifi3i" va 
Washington, Junio Io. 
Una de las interpretaciones más cen-
surables que la Asamblea Constipante 
cubana ha dado á la 107 Platt, consiste 
en haberle adicionado las palabras exora-
sando que la intervención de los Estados 
Unidos es una aplicación da la doctrina da 
Monroe 7 asagurando enfáticamante que 
la citada doctrina nada absolutamente 
tiene qua ver con la actual situación de 
Cuba, pues el deseo más vehemante dol 
Presidente Me Kinle7 es qua cesa la i n . 
tsrvanoión tan pronto como no sea noce, 
saria, para garantir los intereses de Cuba 
7 las futuras relaciones dal nuavo gobier-
nn con los Estados Unidos. 
Montreal, Jnnio Io 
E L F I N D E L P R O T E C C I O N I S M O 
Un frEr.có?, Mr- Julos Siegfried, hama-
nifestady que el Presidente Me Kinley le 
ha dicho recientemente que los Estados 
Unidos no podían continuar por más tiem* 
po en su actitud proteccionista, pues sa 
había llegado al punto en qu'j era ne. 
cesario buscar 7 asegurar en el mundo 
los mercados para los productos ameri-
canos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A . S Ti 3 G A. t/L B I Q . 
Plata española de 79^ á 79i V. 
Calderilla de 77 á 7i> Y. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7 á 7i V. 
Oro americano contra ? . IIB ̂  m D 
español ^ de J * a l ü 
Oro americano contra t .,-7 x ÍJ-M r> 
plata española \ á * á7 á 37i P. 
Centenes á tí.(53 plata. 
En cantidades a G.G5 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades. á 5.32 plata. 
E l peso americano on ? , , ..r, A ,7 
plata e s p a ñ o l a . . . . \ de ^ á ^ V-
Habana, Junio Io de 1901. 
lugar el combate á que sa refiera uno da | su representante M.-. Loonús, quien no 
nuestres telegramas de a73r, sa halla á volverá sin embarga i Caraca?, supuesto 
unas 40 millas al S. E- de Johaninsberg 
7 el he:ho de habersa adelantado tanto 
qua es parsona n o n f / r a t a á las auto-
ridades venezolana. 
C O R S E T A $ 3 . 5 0 
y se hacen por medida 
D E S 10.60 EN¿DSL&NTfi. 
Se han recibido los nuevoa Modelos 
dv Sombreros para el 
" V IEJ IR; . A . I T O 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
7S5 a-1 My 
T E N G r A U S T E D F R E S E N T E 
que la Antigua Casa de J . Valles 
u n mtm M ROPA im 
para Caballeros, Jovencitos y Niños 
MAS B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
P A R A C A B A L L E R O , S I SEÑOR, P A R A C A B A L L E R O . 
U n flus d e a l p a c a n e g r a s u p e r i o r 
$ 14 plata. 
U D flus d e . a l p a c a s e d a de l i s t i t a s 
$ 15 plata. 
U n f l u s d e c a s i m i r m u s e l i c a i u g l e s a 
$ 10 plata. 
U n flus d e m u s e l i r a a " f r a n c e s a s u p e r i o r 
$ 15 plata. 
G o r t e d e m o d a ; b u e n o s f o r r o s y b u e n a 
c o n f e c c i ó n . 
¿Quiere V. andar fresco? 
Sacos de ramié de todoa colores $ 10^ 
Sacos de holanda, á cuadros ó liatas. 1.00 
Sacos de alpaca negra 2.50 
Sacos alpaca de todos colores 2 50 
¡ F I L I P I N A S ! 
Filipinas de dril blanco superior S 2 50 
Filipinas dril Jipijapa 3.00 
Pantalones dril blanco á 2.00 
F I J E N S E U S T E D E S B I E N 
DOS M I L T R A J E S de La mejor holanda mallorqui i ia á 5 pesos plata. 
Cinco m i l pantalones de casimir inglés , corte de moda á $ 2.50 y $ 4 plata, 
P A R A J O V E N C I T O S Y N I Ñ O S 
Trajecitos, americana con pantalón 
corte de dril blanco y d® color á $ 3 plata 
Trajecitos, americana con pjmtelón 
corto de alpaca superior á^. .^^, $ 5 plata 
TEMANLO FRESENTE. 
Son de saquito cruzado y 
p a n t a l ó n corto has ta 
para 14 a ñ o s . 
Fluses de dril con pantalón largo á 8 4 pía ^ 
Flnses de cordellá superior á. < 4 plata 
Fluses de casimir muselina á 6 plata 
Fluses de alpaca negra superior... 9 plata 
NO 10 OLVIDEN. 
S o n de saqulto, chaleco y 
p a n t a l ó n largo hasta 
para 16 a ñ o s . 
I 
i 
Trajes Marinera, inmensa colección de todas clases j de todas formas. 
A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S 
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i | l TiM DEL PMTENON. 
AlaaUfairaa inteligencia 
de D. Manuel Cosío. 
E L PABTERNÓN 
iOb Partenón, de mármoles divinos, 
ron quo eo ornó la Acrópolis do Atenas! 
Do tos líneas sublimf 8 y serenas 
[ólo baila el hombre restos peregrinos! 
«i rodaren tus muros diamantinos 
raal caravanas bajo mar de arenas, 
la mente'buraana, idealizado, llenas 
y ríes en los aires cristalinos. 
En los celestes mundos del ensueño 
aun es Pericles tu Rlorioso dueño, 
y es genio Fidias que á lo sumo alcanza. 
Y aun la Minerva que ante tí ee erguía 
íirve á las almas do radiante guia 
con el remate de su firme lanza. 
LA CELA 
En derredor del griego santuario 
torre una espíen torosa columnat*, 
javas blancuras, de brillante plata, 
^eaiizó divino estatuario. 
Labró, á cincel, su genio extraordinario» 
en los inuro^, inmensa cabalgata, 
que lleva á Atena, como ofrenda grata, 
pepio quea'oman uubes de incensario. 
El bórico edificio recorriendo, 
pasa el intercolumnio, describiendo, 
eu ritmo matemátijo y preciso. 
Y, al p-r que en torno de los muros gira, 
pe cual tras las cuerdas do una lira, 
ja larga y bella procesión del írLo. 
LOS DIOSKS 
En amplio semicírculr» sentadoa 
ostíin los dioses en honor de Atona, 
y oua quietud olímpica y serena 
ee exnende por sus mármoles sagrados. 
Entro los sacros dioa^s congregados, 
Z ns preside la grandiosa escena, 
Bera o mira y con su amor lo llena, 
^p tlo entona versos inspirados. 
Marte levanta la guerrera fronte 
Herrao mira la fiesta quo, esplendente, 
avanza con sus grupos y cuadrigas. 
Y se muestran en gérmenes opimos, 
Dionisns, que madura los racimos, 
y Deraeter, que grana 'as espigas. 
ATFNA 
Tímida luz de castidad la anega 
y da repríso á su id^tl figura; 
en tierna y nobilísima escultura 
digna es del pueblo que á aclamarla llega. 
Fina serpiente, retorcida, juega, 
do eu muña-a en la sin par blancura, 
y el manto que á sus hombros so asegura 
el céfiro lo pliega y los despliega. 
En eu olipco, por ruáaica templado, 
lleva el brazo gentil aprisionado 
como en defensa del embate r u lo. 
Y ambicionará el entusiasmo ciego 
¡deppe t"r otra vez el mundo griego 
al choquo do su lanza en ol escudo! 
AFKODJTA 
Venus, la do los eenos adorados 
que nutren de vigor seres y cosaa, 
la que al mirar derrama mariposas 
y al sonre'r fltrocen los collados. 
L a que en almas y cuerpos congelados 
feciinda viertii llamas generosas, 
do Eros A las caricias amorosas 
ostenta sus ropajes cincelados. 
Ella es la fuerza viva, el soplo ardiente 
do cuanto sutióa y goza, piensa y siente, 
do cuanto canta y ríe, vibra y ama. 
Eu el uiño os candor, eco en la risa, 
en el agua canción, beso en la brisa, 
ascua en el corazón, tlor e i la rama. 
EL PRPIOS 
Ya e1 sacerdote á recibir va el voló 
que le da una joven con sus manos bellas, 
teji-io por las candidas doucellas 
que gal i son del ateniense suelo. 
Será la tela cual girón de cielo 
que envolverá á la diosa con • strellas, 
y lanzará fuleores y centellas 
bajo los rizos dsl undoso pilo. 
Ya el saccrdo'e accrcaso á la diosa, 
ya pstá bajo su vista poderosa, 
ya le da e! ni into que á sus hombros ata. 
Y después de entregado su tesoro, 
se ven pasar las vírgenes en coro 
con sus trémulas túuicas de plata. 
LOS A B O O N T A 3 
En amplios himationes rebn'ados, 
que á PUS figuras dóciles se avienen, 
esbeltos los arcontas se sostienen 
en sus bastones de laurel labrados. 
Junto á los magnos dioses colocados, 
en conversar afab'es se entretienen, 
viéndolos grupos que, avanzando, vienen 
por.heraldos distintos ordenados. 
Cada are-nta, gallardo, manifiesta 
noble emoción por la grandiosa fiesta, 
dedicada de Atena á la memoria. 
Y contemplando el séquito ondulante, 
lo ven venir soberbio y deElumbrante 
cual áureo río de hermosura y gloria. 
L A S OANJÍFOEAS 
Deteniendo severo magistrado 
eu pie ante las caoéforas preciosas, 
m ra en sus caras de inocentes rosas 
el pudor por carmines dibujados. 
E l ropaje ligero y replegado 
lee da esbeltez de vírgenes graciosas, 
y llevan en las manos primorosas 
riess bandejas de oro cincelado. 
Vbro el metal quo espejeando brilla, 
del sacrificio llevan la cuchilla 
que al magistrado Cándidas ofrecen. 
Y le brindan también trigo flamante, 
que en las caneas de oro rutilante 
rubios granizos con el sol parecen. 
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Caaodo á la mafiana s í g a i e n t e la 
princesa abrió loa ojos, miró antea que 
nada en torno de ella, examinando el 
íagar dande se encontraba. S a r a a ó n , 
a l dfapertar, lachaba t o d a v í a oon el 
delirio del s a e ñ o . E l eptapor se retra 
taba en sn rostro. ¿ D ó n d a estaba! ;liiO 
qnó manos había caido? ¿Dormía ó es-
taba despiertal ¿Qoé qnería decir 
»<jnel logar e x t r a ñ o donde se enoon-
"rabat Aparecieron de nuevo ante sos 
ejos las horribles escenas del saqueo de 
Bar; la rcuerte de miles y miles de in-
felices; nobles, bargaesea, sacerdotes, 
aooiacoe y niños; los rostros cubiertos 
fle sangre; los despojos da los o a d á v e -
res por el eoelo, y, por úl t imo, vino á 
an mente la rápida aporioión de Bogan 
y el rapto de que fné v ío t ima . Recor-
d ó t a m b i é n que en un momento de de-
e e s p e r a c i ó n , se hab ía herido con nn 
paOal y nn sudor frío b a ñ ó su frente 
L A S D I F R Ó F O B A S 
En el mármol pentólico labradas, 
de otras vírgenes van las hermosuras, 
cuyas blancas y luengas vestiduras 
fingen alas de cisne roplegidas. 
Conducen en las nnnos delicidas 
jarras de líneas áticas y puras; 
fiales con mitológicas figuras, 
incensarios y copas cincélalas. 
E l grupo de elegancia y de belleza 
pasa, con su ateniense gentileza, 
como visión quo vaga se desliza. 
Y bañando sus ropas esplendentes, 
dijérase que pasa por eus frentes, 
luz inmortal que el mármol diviniza. 
L O S C A R N E R O S 
Los Cándidos ó idilicos corderos, 
quo distantea colonias enviaron, 
en el mármol limpísimo mostraron 
astas torcidas y lanosos cueros. 
Voces de mandor como gritos fiero-», 
de los guías tronantes escuchann. 
y al paso de la fiesta se ajustaron, 
dando al aire balidos lastimeros. 
Muestran tanta verdad y poesía, 
que hasta piensa escuchar la fantasía 
del rebaño dulcísimo las íiuejas. 
¡Prodigioso el artista conmovido 
que beb as hizo el pentéüco bruñido 
para formar vellones y guedejas! 
L A S V A C A S 
Brillante con el brillo'de la vida, 
de asta pequeña y do pezuña breve, 
do piel con la blancura de la nieve 
y ubres cual manantiales sin medida, 
va á una cadena de metal prendida 
la rea lustrosa, donde el sol luz llueve, 
y arrastra al hombre cuyo paso mueve, 
retozando de todo sorprendida. 
Muge, brinca, sacude la cabeza; 
la espléndida salud, quo es su belleza, 
muestra en el ancho lomo y cuello altivo. 
Y cnando cesa, de jugar cansada, 
mansa, enorme, paciente y reposada, 
¡parece andando un monumento vivo! 
L O S E S C i F É F O R O S 
Pasan los oacafóforoa erguidos 
con oscafes de bronce cincelados, 
que on loa brazos, al aire ade antados, 
llevan, sin fatigarse, sostenidos. 
Por el luengo ropaje revestidos, 
van sus cuerpos á un ritmo encadenados, 
y sus pios, extendiéndose pausados, 
se suceden, por másica movidos. 
En las vasijas donde el sol destella, 
que á un barco imitan en la forma bella, 
se ven frutas de tonos desiguaiea. 
Y en medio de las frutas olorosas, 
entro espléndidos círculos de rosas, 
mieles rubias eu áticos panales. 
L O S E S P O N O r í P O R O S 
Llevan sobre los hombros apoyadadas 
hidriafl repletas de hervoroso vino, 
jarras de un modelado peregrino 
con preciosas pinturas adornadas. 
A\ magno aaerificio destinadas, 
muestran airosas su diseño fino, 
y semejan rocío cristalino, 
llenas de luz, sus gotas irisadas. 
Es el que G-'ecia en sus viñedos cría 
vino d« sol, de aromas y poesía, 
que inepiración derrama por las venas. 
Es el que, en medio del foitín sonoro, 
llenos los fialea hasta el b-irda do oro, 
bebe riendo la triunfante Atenas. 
L O S C I T A R I S T A S 
Con plectro do marfil tocan la l ira 
loa másicoa de raanoa acordadas, 
y de las siete onerdas ciarhina las 
brota el raudal que la ilusión inspira. 
Anacreonte, qno da afán delira; 
Safo, con sus estrofas infl imadas, 
parecen palpitar eu las doradas 
fibras de Inz donde ol amor suspira. 
Con tal bslleza lanzan los aonidoa 
los instrumentos por el plectro heridos, 
que el alma anega su cadencia clara. 
¡Acaso Dios, robado de sn coro, 
dotó á Grecia de un aire más aonoro, 
para que en él la mñsica vibrara! 
LOS A U L E P A S 
Grupo de ilautaa eatremaco ol viento, 
c o i graciosa y eapéndidiarrannía; 
al mundo entero Grecia vonceria 
dando á ans notas raudo movimiento. 
Son en ana manos rítmico portento, 
fuente de luz, de encanto y poesía, 
¡y hay nn Fauno trtivitiáo, se diría, 
escondido en el músico iosirumanto! 
Toca en Eolio, en Frigio, en Lidio, en 
(Jonio, 
y desgrana en las alas de Favonio 
miles de notas en fugaz fermata. 
Sus dedos musicales son do diosa, 
y tiene flautas Grecia melodiosa 
de oro, hueso, laurel, marfil y plata, 
L O S F A L O F O R O a 
Con las ramas de olivas en las manos 
y loa rostros barbados y severos , 
de su vida en loa limites postreros, 
pensativos avanzan los ancianos. 
Se extinguieron sus í-npetn? lozioo?, 
como en lo azul sa extinguen lo» luceroa, 
y ee ven al final de los senderos 
menos felices, paro más humanos. 
Aonque á la tiarra la cibaza iudnan, 
también en pos del ideal caminan, 
y van, mientras su formase conserva, 
con la ment*soñando en laharmisara, 
el corazón gozando en la ternura 
y los ojos clavados en Minerva. 
L A S C U A D R I O & S 
De loacoatro corceles la bravara 
excita airado el imiaciento áurUa, 
y arranca al pavimanto lac iá lr iga 
relámpagos da sábita hermosura. 
Sobre el carro destaca su flgara 
fuerte apobates, libro á la fatUi, 
que en la carrera á resistir aa ob'iga 
el argólico escudo y la armadura. 
El conductor, los frenos descuidando, 
el carro precipita, retumbando, 
sobro los grupos con furor violento. 
Para un heraldoel ímpetu gigante, 
y quedan los corceles nn instante 
de pie y las manoa azotando al viento. 
L A O * B A L L E B I A 
Dando á la fiesta militar decoro, 
avanza un escuadrón; son los corceles, 
que mezclan en espléndidos tropeles 
frenos de bronce y frontaleraa de oro. 
Como loa pinta el cláaico Fleliodoro 
con pluma que avasalla á los pinceles, 
van á la rienda que los manda fieles 
y relinchando al galopar sonoro. 
Mancebos con jitonea y diademas 
pasan cual manchaa de color supremas 
dejando un punto el ánimo auspanso. 
Y el oído recoge entusiasmado 
ei militar eatruendo. redoblado 
coa el profundo patear inmenso. 
E L P E P L O S E N L A ' Í A V B 
Como vuelve el motivo meliodoso 
de ransical composición divina, 
no en el relieve, en nave peregrina, 
iba otra vez el peplos primoroso. 
En so tejido magnífico y valioso, 
locha de hombrea y diosea se adivina, 
y dibujada en oro se ilumina 
Atenea en el centro esplendoroso. 
Manchan el velo el azafrán dorado 
y «l tono obscuro del color violado, 
donde la luz se tiende como estela. 
E l sol lo dora y á la vez lo aznla, 
y sobre el mástil desplegado, ondula 
como una rica y deslumbrante vela. 
Á A T E N A 
¡Virgen Minerva, sabia y generosa! 
A ti va en larga procesión Atenas; 
tú, que las almas y loa siglos llenas, 
guíala con tu lanza Inminusa 
Tan alta está tu estatua esplendorosa, 
que absorto el hombre la divisa apenas, 
y en regionea sublimea y serenas, 
se hunde tu casco de divina diosa. 
Es sol fecundo el cerco de tu frente; 
sé como al mundo el sonrosado Oriente, 
quo guia la errabunda caravana, 
y vaya á ti como á ideal eterno, 
í en un relieve vivo y sempiterno, 
esta infinita procesión humana. 
SALVADOR RUEDA. 
Madrid, 8 de Marzo de 11)01. 
Los i c r o i s Usl apa. 
L o que aparece en estas l í n e a s no 
e s t á tomado de ninguna revista ni de 
n i n g ú n libro; es frato de la propia ob-
s e r v a c i ó n . No soydootoen miorobiolo-
g í » , sino on simple aficionado qoe, por 
mera coriosidad, haoe nsodei mioroeoo-
pió, s in loa conocimientos necesarios 
para emitir nn joiciocompetente. 
L o qu^ be observado por mis propios 
ojos es lo eigaiente: 
Llenando de agoa clara de Vento nn 
jarro ordinario de loza; & los dos ó tres 
dias se formó en las paredes y en el 
fondo un limo claro y viscoso. V a c i ó 
el jarro, recogí con cuidado nn poco de 
aquel limo, y lo pose sobre nna placa 
de vidrio para observarlo con nn mi-
croscopio de 1 200 aumentos. 
Aquel la viscosidad presenta noos 
pontos parduscos qne á t r a v é s del mi-
oroaoopio parecen verdaderos bosques 
de ona v e g e t a c i ó n glat ioosay enreda 
da en filamentos cristalinos. 
Gradoando la distancia focal del ob-
jetivo, vi pololar entre aquellos mato-
jos de basara y filamentos, nnos seres 
vivientes gelatinosos qne se m o v í a n 
cnlpbreando con ana vivacidad extre-
mada . 
He distingnido tres clases en cnanto 
á la forma. Unos son ovalados y c la -
ros con sa fondo amarillo terroso pa 
recen granitos de sémola , y solo por sn 
movimiento vibrante ea « i g - z a g se 
distinguen de otros que aparecen iner-
tes sobrenadando en la corriente del 
l í q u i d o movida por el a i r e ó p o r o n 
desnivel del vidrio. 
Otros, más alargados, parecen lima-
zas; paro lo qae realmente a v i v ó 
mi curiosidad faó uso m á s grande, 
en forma de tBedusa (esos platos ge-
latinofoaqae se ven flotar en las aguas 
de la Babia) qne so l ía estar arr ima-
do á los montones de brooita ó bos-
qups raioroscópioos. 
E s t a medusa, l l a m é m o s l a as í , de mo-
mento es redonda algo ovalada, y se I » 
nota movimiento en sus contornos. A 
ratos da una embestida, como si qui-
siera sal ir del matojo y entonces se ve 
que e s t á amarrada á é s t e por nn bilito 
tenne. E n las sacudidas qne da, pa-
rece como que quiere soltarle. ( Q I ins • 
tinto de la libertad es universal.) Y 
cuando ee halla con ol hilo tirante, la 
mednsa toma la forma de nn saco atado 
por el lonco, y abro la boca oon unos 
bordes remangados, así como la boca 
abierta de nn pez. Y me parec ió no-
t ^ r q n e e n el interior de la medusa 
bu l l í an varios seres p e q u e ñ i t o s que se 
agitaban extraordinariamente, entran-
do y saliendo por la boca del animal 
grande. ¿Será un fenómeno de repro-
dnoo ión , ó tal vez será lo contrario, 
que la medusa se alimenta de sus s e -
mejantes m á s pequeQosI Lo ignoro. 
A l l á los inteligentes que habrán obser-
vado mejor qne yo estas cosas. 
T a m b i é n noté qne la medusa, cnan-
do retrocedía sin habsrse podido zafar 
de su cadena, se redondeaba y estaba 
nn rato inmóv i l , para volver á dar otra 
embestida, q u i z á s con objeto de cazar 
a l g ú n otro animalito. 
E n t r é los peqn^ños se nota nna agi-
t a c i ó n má& activa y entablan lachas 
tremendas cuando se topan varios, con 
nn ir y venir desesperado. S i en el 
mnndo de los microbios hay sistema 
electoral, me parece haber presenciado 
nn día de elecciones en k po l í t i ca de 
estos b chos. 
Retp cto al Dúm ro de ellos, s e g ú n 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
" J ^ ^ E ^ T I I s r ÍF'-A.IJIKII" 
RUSTAS ( G é n e r o b lanco) de 40, i ü y 41 p u l g a d a s ing le sas de 
a n c h o y piezas de 29 y a r d a s ing lesas . 
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Bt puñal no h a b í * acertado el golpe, 
pues ahora no sentia más qae un levo 
malestar. P a r e ó l a recordar qae laego 
la h a b í a n transportado á alguna parte, 
lejos ¿Pero d ó n d e se encontraba 
ahora? ¿hin un castillo encerrada! ¿No 
!a habr ía salvado alguienf 
E lena vo lv ió á dirigir la vista por la 
habi tac ión . L a s ventanas eran peque-
ñas , onadradas, defendidas del viento 
por lajosos cristales. Aquello no podía 
ser nna cabaQa de labradores, pues 
había demasiado lojo. Sobre el a l -
mohadón en qne estaba tendida h a b í a 
uoa colgadura de seda escarlata, ador-
nada con estrellas de oro 7 medias lu-
nas; las paredes estaban cubiertas de 
brooadoe; el pavimento o c u l t á b a l o un 
extenso tapete lleno de flores. Por lo -
das partes no derroche de oro y seda-*, 
brillando los colores de púrpura , viole-
ta y zafiro, á los primeros rayos del sol 
que penetraba en ia estancia. L a p r i n -
cesa ÜO quer ía creer lo que sus ojos 
v e í a n . ¿Sería aquello nn palacio encau 
tadoT ¿No podría también ser uno de 
los castillos del pr ínc ipe l ¿No la ha-
brían salvado los so ldado» de Jere-
m í a s de las manos de Bogun! 
E l e n a e m p e z ó á orar: . 
— ¡ S a n t a Madre de Dios! ¡Haz que 
el primer rostro qae se presente ante 
mi vista sea el de un defensor ó el de 
an amigo! 
E n aquel momento llegaron hasta sn 
o ído los acentos de una oanoión que a 
ella le era bien oonooida. 
¡A.h! E l amor, el amor, ei amor, 
m á s acerba y cruel qae el do lor . . 
Eüt nn mal qae condenas á muerte 
y retorna más grande y mas fuerte. 
¡Ei amorl E l amor no se c u r a . . 
lo que dora la vida, eso dora, 
{ E l amor es un fiero dolor! 
¡ N a d i e arranca del pecho al amorl 
L a princesa se incorporó de repente. 
Oonforme avanzaba el canto, mayor y 
m á s profondo era el terror qae se apo 
deraba de ella. L a n z ó ál fin, un grito, 
y se d t j ó caer medio maerta de espan-
to. H a b í a reconocido la voz de Bogan. 
E l grito qae lanzara, fué o ído fuera 
de la hab i tao iór ; la colgadura qne cu-
bría la entrada se descorr ió y Bogan 
en persona aparec ió en el umbral. L a 
princesa cubr ióse el rostro con las ma-
nos, y m o r m u r ó pál ida y temblorosa: 
— ¡ J e t ú s ! jSeñorl 
Y , con todo, aquel cosaco que le es-
pantaba tanto hubiera podido entonces 
enamorar á m á s de una mujer. Los 
bordados de su casaca bril laban como 
estrellas; el puflal y la e s p a d » que lle-
vaba t e n í a n en las e m p u ñ a d u r a s ver-
daderas tempestades de diamantes; el 
brillo de sn peto y el rojo manto qne le 
cubr ía realzaban la belleza de sos fac-
ciones bronceadas; h a b i é r a s e l e podido 
tomar por e! hombre más hermoso de 
U k r a n i a . Só lo eu sus ojos a p « r o c í a n 
velados como por nna sombra de tris-
teza. Miró t í m i d a m e n t e á la princesa, 
y advirtiendo qae el espanto no desa-
p a r e c í a de su rostro, dijo con voz ea-
liada y melaDcóiicfi: 
—No temas nada, princesa. 
— ¿ D ó n d e estojt ¿ D ó n d e t — p r e g u n t ó 
á t r a v é s de las lágr imas qae se desli-
zaban por sos mejillas. 
— E a lagar segaro, lejos del campo 
de batalla. Te he sacado de B a r ; á fin 
de que no te ocurriese nada malo. E n 
B a r todos h^n perec ido . . . . Só lo tú 
has conservado la vida. 
— Y , ¿por q a é me persigaes? 
— ¡ D i o s de misericordia! — e x c l a m ó 
Bogan, uniendo sus manos como el 
hombre que sufre resignado el dolor 
qae le ocasiona uoa in jus t i c ia .—¿Pien-
sas qne yo te pereigo? 
— ¡ T e n g o miedo! 
—¡Miedo! ¿ D e quiéaT Ordena y yo 
no me moveró de esta puerta. Y o soy 
ra esclavo. Me s e n t i r é á tus plantas y 
te miraré loa ojos ¡Yo no te de-
seo n i n g ú n mal! ¿Por qué me odias? 
E n B a r qnisiete matarme cnando me 
viste llegar precipitado en ta socorro. 
¡Y yo no soy para t í n i n g ú n e x t r a ñ o ! 
¡Soy un amigo antigao y fiel! 
L a s pá l idas mejillas de las princesa 
oubriéroneo de vivo rubor. 
—¡Prefiero la muerte á la v e r g ü e n -
za!—repl icó ella.— ¡Y juro por cuanto 
pueda haber m á s sagrado para mí, qae 
á poco que me ofendas me mataré ! 
Loa ojos de la joven brillaban cente-
lleantes: Bogan comprendió qae ser ía 
í í - p a z de oompllr so juramento. No 
re spond ió nada avanzó hasta la venta-
be observado, puede ca íca larae que en 
el espacio de an oentéá imo de mi l íme-
tro cuadrado h a b í a anos veinte de ta-
m a ñ o regalar, lo cual da un promedio 
de 2U0 millonea en un c e n t í m e t r o 
c ú b i c o , ó sea, cien millonda da esos 
microbios en una gota de agua da ta-
maño c o r n e ó t e . 
No hay qu^ aaastarse por eso, paes 
no es en todo el espesor del agua don-
de ee hal lan en tal número estos mi-
crobios, sino eu el limo qoe se forma 
en el fondo y en la pared de los vasos. 
Lavando é s t o s con frecuencia, se con-
sigae qae desaparezcan en gran 
parte. 
¿Son d a ñ i n o s estos microbios del 
agua clara? L o ignoro por completo. 
Probablemente serán como todas las 
colectividades de seres vivientes: ha-
brá buenos y malos todo revuelto; pues 
asi e s t á el mundo. 
A l cabo un rato de o b s e r v a c i ó n , li -
té que el n ú m e r o de microbios activos 
iba disminuyendo. Por fin no vi más 
que uno que se agitaba vertiginosa-
mente. Oon mucho trabajo logró acer-
carse á uno de los montoncitos da bro-
za, y se p e g ó á él , quedando luego in 
móv i l . Miré d e s p u é s el vidrio porta-
objetos, y vi quo la gotita de agua se 
había secado. Aquel microbio era un 
náufrago de la vida. T r a t ó de pegarse 
al m o n t ó n esponjoso porque all í aun 
habla un poco de agua: el animal m u -
rió abrazado á e ü a como el náufrago se 
abrasa á una roca donde cree que pue-
de sa lvarse . 
E u !a historia de los infinitamente 
p e q u e ñ o s , t a m b i é n hay dramas y tra-
gedias, como en la de los grandes. 
P . G l R A L T . 
Carla íé i \ m C É B I 
ion ÉpKÉffil 
ManzomHo 27 i& Abri l de 1901. 
Mr. J . Olay Hamilton. 
Altcona. P a . 
Est imado compañero: mucho gusto 
he tenido al enterarme de la a p r e c i a -
ble carta qne V . ha tenido á bien di-
rigir á los n iños qae asisten á lases -
cuelas de esta le la , porque estome 
prneba el buen afecto qne ahí no» 
profesan; y t a m b i é n de la pintoresca 
d e s c r i p c i ó n que me hace de esa r ica 
ciudad. Yo , como d i s c í p u l o que so? 
del aula 1" de la escuela n ú m e r o 17 
que dirige mi maestro S r . Danie l Oos-
ta, be tomado el encargo de contestar 
su carta por todos mis cond i sc ípu lo? ; y 
lo bago también d e s c r i b i é n d o l e lo qne 
es esta ciudad y sus alrededores, pa-
r a que forme concepto de sn actual 
importfiuoia, y del gran porvenir ó 
preponderancia qoe sus riquezas na-
turales prometen á esta porción de la 
I s l a . 
Manzanillo es una hermosa ciudad 
de m á s de 10 000 habitantes, ret irada 
al E s t e del golfo de Goacanayabr; y 
acoque no es bah ía ó puerto, como 
comercialmeote se anuncia, su espa-
ciosa ensenada es muy segura por el 
G r a n Bajo de Buena Esperanza y la 
l ínea de cayos qoe la resguardan. L a s 
calles de la población son anchas y 
rectas, todas las del Nordeste á Su-
doeste y de Noroeste á Sudeste, te-
niendo el hermoso Parqoe de Céspe-
des en el centro, y á su frente la CUsa 
del Pueblo, donde, como en la de ahí, 
hay un magnifico reloj que da las fie-
ras y los cuartos, ü o m p r e u d e el edi-
ficio toda nna manzana de cincuenta 
metros en cnadro; y en él, ademas de 
las oficinas del Ajuntamiento y lojoso 
sa lón de sesiones, e s t á n loa de ambos 
juzgados, la de la Jefatura de Pol ic ía , 
Gasa de Socorro y Cárcel P ú b l i c a ó 
Gasa de Corrección. 
A l Sudeste de la poblac ión se ele-
van varias colinas, donde e s t á n los 
cuarteles y hospitaiea de las irop^s 
interventoras, y colocada una persona 
allí , y mirando hacia el Noroeste, admi-
ra como á sas p iés los edificios todos 
de la ciudad y, más al lá , la extensa 
ensenada y algunos cayos qoe, m i d o 
á los barcos anclados y á los qne es-
tán arrimados á loa muelles de made-
ra, recrea la vista cual sorprendente 
panorama. 
Como á cuatro millas s é extienden 
las colinas; y d e s p u é s siguen las llanu-
ras hasta m á s al lá del horizonte, te-
niendo á cuarenta millas al Es te la 
h is tór ica ciudad del Bayamo, y á vein-
te millas al Sur las primaraa estriba 
cienes de la mayor y m á s elevada ca-
dena do m o n t a ñ a s de la I s l a , cuyo 
punto culminanta ce llama BSoo de 
Tarquino y llega á 2 ICO metros de al 
tura? S in embargo de la agradable tem-
peratura qoe eiempro se siente en es-
tas m o n t a ñ a s , de los fért i iea va!lea 
que entre ellas se encuentran, croza-
dos en todas direcciones por mochos 
r íos y miles dearroyuelos, y de que al l í 
es donde se producen con m á s abun-
dancia los aromát icos café , caoao y ta-
baco; hoy se hallan casi desiertas por 
falta de buenos caminos que faciliten 
na, s e n t ó s e en un taburete cubierto de 
brocadode o r o é inc l inó la cabeza sobre 
el pecho. Durante unos momentos re i -
nó el silencio. 
— ¡ T e lo jurol—dijo por fin.—Ahora 
estoy tranquilo; el aguardiente no tras-
torna mi cabeza; fcin embargo, t ú para 
mi eres s a g r a d » . Desde que te he en-
contrado en B a r , he abandonado la be-
bida, y si antes me e n t r e g u é a ella, era 
para ahogar mi d o l o r . . . . 
L a princesa callaba. 
— A h o r a te contemplo, tu vista me 
conforta y estoy contento. 
— D é j a m e l ibre ,—gimió la princesa. 
—¿A.caso eres mi esclava? A q u í eres 
la reina. ¿Dónde irías? Los K u r z e v i c 
han muerto, la ciudad entera ha ardi-
do, el pr ínc ipe no e s t á en Lubl in ; mar-
cha contra Kmelnisk i . Por todas par-
tes guerras, sangre, cosacos, tártaros , 
soldados. ¿Qaién tendría piedad de 
ti? ¿Quién te defender ía si no te de-
fendiera yo? 
L a princesa a lzó los ojos al cielo pon 
sando que era otro el que en el mundo 
hubiera tenido piedad da ella y la h u -
biese defendido, pero no se a t r e v i ó ni 
siquiera a pronunciar ea nombre por no 
irritar á aquella fiera que t e n í a ante 
BU vista. U n a amargara cruel o p r i m í a 
su corazón. ¿Estar la aun vivo a^ael á 
quien tanto amaba? 
E n B a r supo qaa estaba vivo y qae 
el nombre da Sohetacki iba siempre 
unido á todas las victorias qaa el pr ín-
cipe c o n s e g u í a . 
el trasportada sus valiosos productos, 
prefiriendo nuestros agricultores las 
l lanuras, porqne á su mayor comodidad 
reanen la ventaja de prestarse mejor 
para el cultivo d é l a c a ñ a da a z ú c a r . 
Pero confiamos en qae pronto se con-
segu irá nna complata trans formación 
en la manera de ser de nuestras mon-
t a ñ a s . Diariamente se descabren mu-
chas minas en ella.*; y ó^tas unidas á 
su fertilidad y excelencia de sas pro-
ductos y á las machas y preciosas ma-
darás de sas v í r g e n e s selvas, como 
son caobas, cedros, fustetes, etc., hasta 
d e m á s da dos metros de d iámetro , y 
que por los inconvenientes antea d i -
choa no han podido aprovecharse hasta 
ahora, de seguro que a traerán capita-
les para poblarlas y adornarlas basta 
verlas convertidas en una Suiza O n 
baña . 
A q u í no se han descubierto bas t í 
ahora minaa de carbón, como las ma 
chas que se explotan en ese Estado 
pero en cambio poseemos machas y 
muy ricas de hierro, manganeso y co-
bre, qae á sn excelente calidad reúnen 
la mucha cantidad y facilidad relativa 
de e x t r a c c i ó n . T a m b i é n se han descu-
bierto algunas minas de plomo a r g e n t í -
fero, zinc y otros metales. 
Y terminando, ofrezco á V, mi amis-
tad coa la mayor cons iderac ión 
Pedro Pascual y Sánchez 
I S L A DE CUBA 
Provincia de Santiago 
Término Municipal de Manzanillo 
Escue la número 17 
Dir ig ida por el maestro titular señor 
Costa y Abad, Subdistrito n ú m e r o 4, 
Barrio 4̂  
Señor Presidente 
de la J u n t a de Educac ión del Distrito 
Urbana de 2* clase de esta ciudad 
Señor: 
E n t r e los muchos productos natura-
les con qae la Providencia ha favore-
cido á esta preciosa I s la , el de miner ía 
es el que con m á s importancia desa-
rrollará en no lejano tiempo granaes 
riquezas en el pa í s . 
Asombrosa es la variedad de mine-
rales que diariamente se descubren en 
sas v í r g e n e s m o n t a ñ a s , y como su ca-
lidad es excelente, y mucha su canti-
dad y la facilidad de e x t r a c c i ó n , no ea 
aventurado asegurar que a t r a e r á s 
grandes eapitales para invertir en bs» 
neficio del desarrollo de esta i n d u s t r i a 
hasta llegar á ser uoo de los factores 
principales de nuestra preponderancia 
en el mando comercial. 
Los que firman, convencidos de que 
es conveniente qne se den á conocer 
en cuantos puntos ee proporcione, con-
sideran de oportunidad el qne se remi-
tan muestras á la e x p o s i c i ó n Pan-Ame-
ricana que ha de abrirse el d ía pri-
mero de mayo en Búffa lc ; y, en t¿ t 
virtud, presentan como trabajo de estft 
E s c u e l a y con el fin de qne sefoi me 
concepto de las v a r i a d í s i m a s clases 
que radican en este término municipal , 
la adjunta cajita con las siguientes: 
B S P 3 c1 as 
OXIDOS 
I . — M a g n e t i t a . — S u b ó x i d o de hierro. 
2 —Hierro especular. — Hlerrro perot 
xidado. 
3.—Hematites roja — Hierro peroxfe» 
dado. 
4 — L i m o n i t a — H i e r r o peroxidado hi-
dratado. 
5.—Cromita — Hierro cromado. 
0 —Teluro. 
7.—Piroiusita—Manganeso peroxidado 
8 —Zigael ina. — Cobre rojo oxidado. 
0—Melaconisa—Cobre negro oxidado. 
10,—Esmisonila — Zinc oxidado si l ioí-
•fero. 
SÚLFUROS 
I I . —Calcopirita y c u a r z o — C o b r e y 
bierrosulforados. 
12. — Calcopirita aurí fera y c u a r z o -
Cobre y hierro sulfurado». 
13. —Cabani ta—Cobre y hierro salfa-
rados. 
14. — C u b a o i t a — C o b r e y hierro sulfu-
rados. 
15 —Panabaaa—Cobre gris. 
10 —Pir i ta de hierro coa cobre, 
17.—Pirita de hierro. 
18 —Bieoda.—Zinc saltarado. 
CARBONATOS 
10.—Malaquita —Cobre carbonatado, 
20. —Malaquita — Cobre carbonatado. 
SULFATOS 
21. —Barit ina—Sulfato de barita. 
Pedro Pawunly Sánch 'z ,—Juan B i u t i » . 
ta Rodrigvez. 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda clase de 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Elército como de movilizados de la úl -
tima guerra. 
Dirigirse á P. Pernándoz y Cnmpañíu. 
Apartado Bál. Obispo 17, Habana, do 2 á 
4 de la tarde. 
3543 »l5-20 
Pero desde entonces hasta el presen-
te, hab ían transcurrido muchos d í a s sa 
h a b í a n librado muchas batallas, en las 
cuales e s tar ía combat iendo . . . . V no 
podía tener noticias de él por nadie 
m á s que por Bogan, al que ard ía ea 
deseos de preguntarle 
A l cabo le dijo: 
— 4Y deberé permanecer aquí prieio-
ueral ¿Que te he hecho ya para qua 
me sigas como ana som braf 
Bogun l e v a n t ó la cabeza y c o m e n z ó 
a hablar en voz baja, apenas percep-
tible: 
— j Q a ó es fo qae me has hecho? ¡Lo 
ignoro! Solo t é que si yo con mi pre-
sencia te llevo la desgracia, tu t a m b i é a 
me traes la desventura. Si no te ama-
se, si fuesa libra como el viento de la 
pradera, si no tuviese el oorazóo lace-
rado, mi fama v o l a r í a ahora por el mun-
do como la de Conascevio Sagaidacni . 
T u belleza causa mi desgracia. ¡Ya n i 
me es querida la libertad, ni ambiciono 
la gloria! Una vez capturé una galera 
cargada de doncellas destinadas al se-
rrallo del S u l t á n , y ni uoa sola logró 
vencer mi corazón. Mis cosacos se so-
lazaron con ellas, y d e s p u é s oon ona 
piedra atada al cuello y ana d e t r á s da 
otra, hice que las arrojaran al agua. A. 
nadie temía , de nada me preocupaba. 
I b a á la guerra, me apoderaba del bo-
t ín, y como an príncipe en sa castil lo, 
tan segaro me ooosider^ba yo en l a 
pradera. 




I I I 
Algunas horas íespoés , en el le -ho de un 
camarote, ee cía nn gemido muy dóbil y el 
jesuíta abría los ojos. 
Arrodillado á la cabecera del lecho se 
hallaba el ex-^obernador; la mujer de é s -
te, el capitán y el módico de á bordo, á los 
plén. 
E l ex gobernador lloraba como una Mag-
dalena. Cuando el jf-suita lanzó un gemido, 
Jevantó su frente que tenía apoyada en el 
lecho del enfermo, y con voz empañada por 
el llanto, exclamó: 
—¡Perdón! ¡Perdón, Padre mío! 
E l j suira, reponiéndo e un poco y aho-
gando el dolor con esa voluntad propia de 
seres superiores, miró al arreientido con 
Inmensa duhura y apoyó su mano sobre 
aquella cabeza. 
í»uego con vez muy dóbil dijo: 
—¡Me falta una pierna! 
—sí, murmuró apesadumbrado el módico, 
la izquierda. No hubo más remedio que 
cortarla. 
—¿Por dónde? 
Por la rodilla. 
—¡Bendito eea Dios! 
E l jesuíta cerró los ojos. 
Al cabo de un rato volvió á abrirlos, y 
clavándoles en el ex-gobernador con una 
expresión de amor sin límites, murmuró: 
—¡Si usted se confesara! . 
— ¡Sí sí, con usted! exclamó éste. 
—¡Ahora mismo! ¡Salid todos! 
— ¡Imnrsible! usted no puede confesar 
nhora. Eso"es matarse. Está ufted muy 
débil. Necesita reposo absoluto, dijo el mé-
dico. 
—Dios es el Autor de la vida. L a muer-
te no viene, si E l no quiere. Salid por fa-
vor. ¡Hay que salvar esta alma! ¡Dios da 
fuerzf s! 
Todos salieron conmovidos. 
Habló el ex-gobernador y con fosó con-
trito. E l padre, raovierdo su mano para 
bendecirle, arrancó del cielo el perdón para 
equella alma. ^ 
En aquel momento le abandonaron las 
fuerzas, y pronunriando su frase favorita 
¡Bendito sea Dios!, volvió á desmayarse. 
IV 
Arrojando humo por su chimenea, esbel-
to y ligero y azotando el agua con su férrea 
hélice, llegó ol trasatlántico á España una 
hermosa mañana en que el sol brillaba es-
plendorosamente, yel mar apenas era riza-
do por una ligera brisa. 
L r s pasajeros se despedían unos de otros 
después de una travesía feliz. 
Kntre ellos se veía un jesuíta joven, pá-
lido, de espaciosa frente y penetrante mi-
rada. Era cijo. ¡Tenía una pierna de 
palo! 
Con una mu'eta se sostenía y conversaba 
con un señor de barba negra y estirada 
tiril'a. 
Una niña de cab-dlos de oro y ojos do 
íi»lo se acercó al jesuíta. E t̂te puso su ma-
po sobre la cabeza del ángel, y le dijo con 
una voz impregnada de amor. 
—¿Serás siempre baena, María del Car-
men? 
—Si, sí, ¡siempre! 
—¿Amarás mucho á tus Padres? 
—SI, seño; ¡mucho! 
—¡Son muy buenos los padres, hija mía; 
no los mortitiquea nunca! Sé muy respe-
tuosa y obediente. Ellos te quieren mucho. 
Acuérdate, cabecit» de oro, acuérdate siem-
pre de lo que yo te digo. Conserva, hija, 
toda tu vida la transparencia de esa mira-
da pura como la inocencia. Ve que Dios 
te ha dado esos ojos azules para que en 
ellos se refleje el cielo. Y mira, para que tu 
pureza y tu castidad y tu inocencia de niña 
nunca te abandonen, toma, te regalo este 
escudo santo, esta medalla de la Virgen del 
Carmen. 
—¡Ay, mi medalla! exclamó la niña. ¡La 
que papá tiró al mar! 
—No, hija, esta es otra; aquella queda 
allí, entre las olas, para salvar a otros que 
como nosotros caigan al mar. 
De los ojos del caballero de la barba ne-
gra, ex-gobernador de una provincia üli-
pina, rebosaban las lagrimes. 
—¡Oh, qué bueno es usted. Padre!, ¡Es 
usted el mejor de los jesuítas! exclamó. 
—No lo crea usted, respondió el roligio-
Bo. Al centrarlo, ¡miserable de mí! Todos 
mis hermanos en Religión son mejores que 
yo. ¡Yo soy el peor de los jesuítas! Mire 
usted lo que es no conocer á la Compañía 
de Jesús! 
E l trasatlántico en aquel momento detu-
vo su marcha. Había terminado el viaje. 
—¡Adiós! ¡Adiós! 
—¡Hasta 1» vista, si Dios quiere! 
—Padre, exclamó el ex-gobernador. Yo 
haré que el gobierno premie su acción he-
róica. 
—¡No, hijo mío, no haga usted eso! Mi 
acción ningún mérito tuvo. Además, nada 
consíguiría usted. 
—¡Adiós! 
- ¡ A d i ó s ! 
Sin embargo, algunos periódicos habla-
ron de la hazaña del jeeuita. Si hubiera 
sido en otra nación cualquiera, ésta le hu-
biera recompensado con algún distintivo 
borroso. ¡Nada mas justo! Pero en España 
nadie hizo caso, y hasta se olvidó el nom-
bre del jesuíta. Y el heróíco Padre, ¡el 
peor de todos loe jesu't^s! como él decía, 
se perdió en esa alm ciga de santos que se 
llama L a Compañía de Jesús. 
M I G U E L A L V A R B Z C O A P E . 
(Do E l Correo de Andalucía.) 
VIDA ARTISTICA 
GENIALIDADES DÉ PADEREW3ZY 
E n L a Voz de Vizcaya encontramos 
ftlguDoa detalles de la vida a r t í s t i c a 
de Padereweki y de eaa costumbres 
f)rofesioDaie8, adquiridos, sin dada, en os dos d ía s que p a s ó en Bilbao el cé le-
bre pianista. 
Como la mayor ía de loa oradores 
que sienten el miedo al púb l i co y pier-
den la tranquilidad á medida que se 
acerca la hora del discurso, P a -
derew^ki ee preocupa y se inquieta 
loa d ía s de concierto. Poco á poco su 
carácter abierto, expresivo é infantil, 
va transformándose . L lega á no h a -
blar una palabra, y y a sa'ben sua ínti-
mos que deben perdonarle sus destem-
planzas atrabiliarias. 
Acode al sa lón donde ha de cele-
brarse el concierto cinco minutos an-
tes de la hora s e ñ a l a d a , y agrega L a 
Voz que no ee pone al piano si no lle-
va unidos loe puños con unos gemelos 
de cadeneta. Otra genialidad: P a -
derevoki l leva siempre en la mano un 
junquillo con p a ñ o de plata, que osa 
desde hace macho tiempo, y parece 
que también el janeo ee impreacindible 
laa tardea de concierto. 
Antee de empezar eumerge las m a -
nos durante doe minutos en agua muy 
caliente, luego ee enjuga ligeramente 
y ya eetá preparado. 
Quiere P a d e r e w é k i durante el con-
cierto el m á s religioeo eilenoio, de tal 
modo, que el menor ruido le produce 
e x c i t a c i ó n nerviosa, fia el primer 
concierto que d ió en Bilbao no estovo 
el públ ico tan silencioso como él desea, 
y trató de abandonar el teatro. A do-
rae penae podo la empresa convencer-
le de qoe d e b í a seguir. 
Trae consigo o o ostentoso tren y 
gran acompauamieuLo de representan-
tes, apoderados y servidumbre. 
Algo m á s eignifioativo qoe loe ante-
riores, es el ú l ü m o detalle qoe recoge 
L a Voz. Demoestra qoe el art is ta 
verdadero conf ía ante todo en ai míe-
me. " L a d e s p r e o c u p a c i ó n de Pade-
reweki por el instrumento qoe ha de 
tocar es tal, qoe el piano E r a r d en el 
qoe tocó en Bilbao no io v i ó hasta qoe 
se p r e s e n t ó ante el p ú b l i c o . " 
¡Viejec i to! 
A J . M. Fuentevilla 
I 
Daba pena el verle 
tan arrugadito, 
viejo, viejo, viejo, 
seco y amarillo, 
como á bol añoso, 
Ci>mo un pergamino. 
Yo le vi morirse 
en su si loncito, 
sin decir palabra, 
s n lanzar quejido, 
corao en un arrullo, 
como en un suspiro.. 
Yo 'e vi apagarse 
pnquito á poquito, 
como triste llam<i 
de pálido cirio, 
sin que le aterrase 
lo desconocido . 
Era nn centenario 
casi paralítico; 
pero fué arrogante 
y, cual torre, erguido: 
¡la sangre en sus venaa 
corrió todo un siglo! 
Ora daba pena, 
ay, tan viejecito.. 
daba una congoja, 
y un escalofrío! 
11 
En la estancia alegre, 
pobre como un nido, 
la luz penetraba 
por un ventanillo. 
E l viejo dormía 
con sueño infinito.... 
Una niña tierna 
y dos rubios niñns 
formaban el grupo 
de los nietecitos 
que con miedo vieron 
al anciano rígido. 
111 
De pronto laniña 
avanzó sin ruido, 
y no supo, trémula, 
lo que entonces hizo: 
BUS dedos de rosa 
tocaron, benignoí, 
una frente cana 
y un cuello, curtidos; 
y luego su boca 
de tono ercendido, 
cual húmeda fresa, 
besó el pergamino 
de un rostro arrugado, 
por siem re doimído, 
tjue se s: nreía 
viendo el paraíso. . 
¡Dn hermoso rostro 
de león v. ncído! 
L a madre de1 ángel 
vió el rasgo divino; 
de orgullo y tristeza 
lloraba al unísono. 
Al besar los ojos 
de la niña, dijo: 
" E l abuelo duerme., 
¿lo ves, amor mi ?" 
Como en un susurro, 
el tierno argelillo 
le cantó á la madre 
cerca del oido: 




CRONICA DE POLICIA 
EN REYERTA 
Anoche, después de las once, se constitu-
yó en el Centro de Socorro de la primera 
oemarcación el señor Jues de guardia, L i -
cenciado señor Rozado, acompañado del 
Fiscal señor S^rturio, Secretario señor F e -
rradanes y Oficial señor Leanes, por aviso 
que recibió de la policía, que en dicho Cen-
tro de Socorro se encontraba un individuo 
herido. 
Al constituirse el señor Juez, el faculta-
tivo de guardia doctor Sigarroa prestaba 
los auxilios de la ciencia médica al blanco 
Agustín Lluy Silva, natural de Casa Blanca, 
de 33 años y empleado de la imprenta del 
periódico " L a ünión Española" calle de 
Teniente Rey número 38, de una herida 
punzante en el globo del ojo derecho y pe-
netrante en el mismo, siendo el estado del 
paciente de pronóstico grave. 
Según Lluy y Silva, el daño que presenta 
se lo causó en reyerta . el conserje do dicho 
periódico don Antonio Gómez Várela, con 
unas pinzas de las que usan los tipógrafos, 
á causa de una reyerta habida entre ambos, 
porque este último se había quejado al Ad-
ministrador de la imprenta de que él no 
trabajaba y siempre estaba ebrio. 
El policía número '¿Ati, que acudió cuan-
do estaban en reyerta, pudo desarmar al 
Lluy en les momentos que había tomado de 
encima de una carpeta un cuchillo de gran-
des dimensiones y trataba de agredir á su 
contrincante. 
E l señor Gómez, que fué detenido, mani-
festó ser cierto de haber tenido una reyerta 
con el Llny, pero niega que lo hiriese, pues 
la lesión que éste presenta se la causó al 
caer y dar contra una reja de hierro. 
Los empleados don Lorenzo Bravo y don 
Antonio Rodríguez, dicen que promediaron 
en la reyerta, pero que no pueden precisar 
resultase lesionado el Lluy, aunque suponen 
lo fuera al caer y darse un golpe contra una 
reja. 
El señor Juez de guardia después de to-
mar declaración á los señores Lluy y Gó-
mez, remitió al hospital número 1 al pri-
mero, y ai segundo al Vivac á disposición 
del Juzgado del distrito Este. 
HURTO DOMESTICO 
E l vigilante nóm. 267 detuvo anoche á 
la morena Crescencia Jeranel y Colás, de 
25 años, criada de mano y vecina de 
Aguila núm. 284, por acusarla el inquilino 
de dicha casa don Francisco de la Maza, 
del hurto de nueve centenes que guardaba 
en un escaparate, y cuyo hecho se cometió 
durante su ausencia. 
L a acusada quedó á la disposición del 
Juzgado competente. 
REYERTA Y LESIONES 
En Jesús del Monte, fueron detenidos 
en la tarde de ayer, el blanco Agustín 
Buerras García y el pardo Julián López, 
por estar en reyerta y escandalizando en 
la vía pública. 
Ambos individuos que resultaron lesio-
nados levemente ingresaron en el Vivac 
para ser presentados aüte el Juez Correc-
cional del disirito. 
POR VAGOS 
L a policía de la 3a Estación detuvo ayer 
en distintos lugares públicos de su demar-
Ciíción á diez y seis individuos, de diferen-
tes razas, por andar de vagos y escandali-
zando. Los detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juez Correccional 
del primer distrito. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Hallándose la menor Mercedes Gonzá-
lez Negrín 9 años de edac^ de visita en el 
domicilio de don Domingo Soto, en Casa 
Blanca, fué mordido por un perro de so 
propiedad, y en circunstancia de pasar di-
cho menor por su lado. 
E l señor Soto, fué detenido por ser «cu-
sardo de atentado contra la policía, por 
haberse negado á rer conducido á la Esta-
ción de Policía, y no permitir que dicha 
menor fuera asistida por el módico muni-
cipal de aquel barrio. 
Soto fué puesto á dispasición del Juez 
Correccional del primer distrito. 
MALTRATO DE OBRA. 
Por el guardia rural núm. 371 fué pre-
sentado en la primera Estación de Policía 
el moreno José Dolores Estevez, vecino de 
Progreso núm. 27, á quien detuvo en la 
calle de. su domicilio esquina á la de Mon-
serrate, á petición de Josefa Valdó», que 
le acusa de maltrato de obra y lesiones. 
De est3 hecho se díó cuenta al Juzgado 
Ccrreccional del primer distrito, á cuya dis 
posición ingresó en el Vivac el detenido. 
LESIONES 
En la noche de ayer fueron preseníados 
en la primera Estación de Policía D. Car-
los Moreno Fernández, D. Río pe líe Pen-
dás y D Fran?isco Rodríguez, todds ellos 
vecinos de la calle de Lamparilla, por ser 
acusados los dos primeros por el último de 
haberle dado de golpes, causándole esco-
riaciones. 
También fué presentada en dicha oficina 
doña Luisa T:,ernandez; del propio domici-
lio, quien acusa al Rodríguez de haberle 
amenazado de muerte, por negarse ella á 
seguir viviendo en su compañía, y no ha-
berle querido entregar cierta cantidad de 
dinero que le pidió. 
Los detenidos Fernández, Rodríguez y 
Pendás, ingresaron en el Vivac. 
DETENIDO 
A petición del moreno Carlos L a Rosa 
Martínez, fué detenido oor el vigjlante nú 
mero 27, un individuo blanco que dijo nom-
b.arse Emilio Díaz González, vecino de 
San Lázaro n" 221, á quitu acusa de ha-
berle herido en el costado izquierdo el dia 
28 del mes pióximo pasado, en el callejó i 
de Ctnrrnca, frente a la fonda L a Paloma. 
E l L a R sa hizo constar que el ver lade-
ro nombre del detenido es Octavio Már-
quez Ortega, (a) Ebanista, con cuyo nom-
bre se halla circulado por el Juzgndo Co-
rreccional del primer distrito, por lesiones, 
y por el de Instrucción, pn canse por hurto. 
£1 detenido ingresó en el Vivac. 
ESTAFA 
En la quinta estación de policía se pre-
sentó ayer t&rde don José Fernández Igle-
sia, vecino de la calle de la Salud número 
85, maDÍíestando quedos individuos blan-
cos le habían estafado treinta y seis cen-
tenes por medio del timo la limosna. 
Los autores de este hecho no han sido 
habidos. 
ENTRE MUJERES 
L a morena Carlota Güel, vecina de 
Lealtad número 123, pidió auxilio á la po-
licía para detener á la de su clase, Carmen 
Mohtalvo, á quien acusa del hurto de va-
rias piezas de ropa, un par de aretes y 53 
pesos oro. », 
FRACTURA 
Ayer ingresó en el hospital número 1, 
don Luis Suárez Castro, vecino dé Gerva-
sio número 154, para ser asistido de la 
fracturado la sexta costilla que silfrió ca-
sualmente al caerse en la calzada del 
Príncipe Alfonso, esquina'á Infanta. 
HERIDA CASUAL 
Don José Torres Pereda, vecino de Ce-
rrada número 33, fué asistido por el doctor 
Soto, de una herida por avulsión en ol pie 
izquierdo, cuya lesión sufrió ca«ualmente 
en el p\tio de su domicilio al pasarle por 
encima la rueda de un carretón de que es 
conductor. E l estado de Torres fué califi-
cado de grave. 
EN BAHIA. 
Ayer tarde fué detenido y conducido al 
precinto de la capitanía del puerto, don 
Juan Aripe, natural de México, porque á 
bordo de la goleta Enriqueta, que se en-
cuentra fondeada en bahía, le dió una 
trompada á don Angel Mujica. 
L A PRTMBEA MATINÉE.—Todos los 
preparativos ya e s t á n hechos para l a 
m a t i n é e de mafiaaa en la glorieta de la 
p laya . 
N a falta nada. 
E n las invitaciones se h a procedido 
con buen cnidado. Se han dado ma-
chas, es cierto, pero nada m á s que á 
familias conocidas. 
Con los socios se ha tenido, para la 
inscr ipc ión, el mismo rigor. 
F iguran en la lista los nombres de 
nuestra juventud m á s distinguida. 
E l Comité de Honor se propone asis-
tir en pleno. 
Sabemos de nn remolcador que lle-
v a r á á la playa nn contingente nume-
roso y s i m p á t i c o . 
A l l í i r á S i lv ia Alfonso, la ideal S i l v i a , 
la reina de la hermosura habanera. 
E l tren de la nna y media s e g u i r á 
desde Concha directo á la playa. 
A esa hora y a h a b r á empezado el 
baile. 
L o s carne1* que se r e p a r t i r á n entre 
toda la conenrrencia, pnes los hay p a -
ra las muchachas y para loa j ó v e n e s , 
han sido hechos en / a Nacional, la an-
tigua y mny acreditada imprenta de 
Polido en Mercaderes 14. 
Son muy sencillos y muy banitos. 
U n a advertencia réntanos hacer en 
nombre del C o m i t é : la fiesta se sos-
penderá si á las doce del dia se des-
compone el tiempo. 
Que ojalá no suceda! 
FÍGARO E L E C T O R A L . — H a sido nn 
exitazo el n ú m e r o de £ 1 F í g a r o dedi-
cado á las elecciones. L a e d i c i ó n des-
aparece á manos del p ú b l i c o qoe desde 
muy temprano acude á las oficinas del 
periódico , Obispo n ú m e r o G2, solicitan-
do ejemplares. 
Como recuerdo del momento, para 
enviar al extranjero á los amigos an 
eentes y para guardarlo como docu-
mento h i s tór ico , debe bnsoarse este 
número de E l F í g iro que contiene to-
dos los retratos de los que hoy se dis-
putan en los comicios los puestos del 
Consistorio habanero. A d e m á s trae 
pensamientos po l í t i cos de casi todos 
los postulados. 
Mil felicitaciones á E l F í g a r o por el 
nuevo triunfo que ha alcanzado. 
A L B T S U . — H a b í a anunciado para el 
lunes Folvorilla, pero la empresa de 
Alb i su , en a t e n c i ó n á la gran fiesta 
benéfica que se celebra eaa noche en 
Tacón , ha dejado para el martes el es-
treno de esiA zarzuela. 
P a r a la nouhe de hoy el programa es 
eigaiente: 
A las ocho, E l Angel Caído. 
A las nueve, Agua, azucarillos y 
aguardiente. 
A las diez. De vuelta de Vivero. 
L a primera por Concha Mart ínez , la 
segunda por la López y la Soler y la 
tercera por la Duatto . 
E L R E S U L T A D O . — E s t a noche en el 
cafó Manhattan, establecido en P a -
saje 6 v 8, se dará cuenta, s e g ú n ee va-
yan recibiendo noticias, del resaltado 
que alcancen los partido Neoional, Re-
publicano y D e m o c r á t i c o en las elec 
cienes. 
Durante toda la noche se e s t a r á n 
recibiendo noticias de las elecciones, 
que s e d a r á n á conocer al púb l i co en 
nna gran pizarra ó cuadro donde figu 
rarán los tres partidos. 
E s t á n de enhorabuena los po l í t i cos 
c ó m o d o s . E n aquel lugar fresco, t ran-
quilo y agradable podrán saber el re-
soltado de la e l ecc ión y pasar un buen 
rato saboreando los ricos refrescos, li 
cores y sorbetes que ofrece siempre el 
Mcnhattan 
E L HOGAR.—NO siendo oostambre 
en la prensa l iteraria de la H a b a n a 
publicar los per iód icos m á s que cuatro 
veces al mes, como quiera que el pré-
senle junio trae cinco domingos, no 
verá la luz m a ñ a n a E l Hogar. 
E l n ú m e r o de la semana p r ó x i m a 
traerá el retrato del que salga electo 
Alcalde, así como los de loa nuevos 
Concejales. 
S é p a n l o los soscriptores y anuo 
ciaotes á fin de evitar reclumacior o. 
E N A L H Í M B I A . — £ o ? Oonefjales, 
z a r z u e ü t a de Vilioch y Mauri estrena-
da anoche en el E d é n P i r ó l o , es una 
obra de gran aotnal idal y en la que 
hay chistes á granel. 
E l argumeuto es sencillo. U n indi-
viduo que se llama G i r i b i l l a ha pasa-
do la noche fuera de so casa y para 
disimular la falta ante sn mujer le di 
ce qoe ha sido electo concej i l . 
L a mnjer se lo cree y precipitada-
mente riega l a n n e v a por todo el ba-
rrio y hay discursos, v ivas y grandes 
manifestaciones de júbi lo . 
E l e n g a ñ o se descubre y G i r i b i l l a 
recibe nna silba tremenda de los m i s -
mos que lo habiau aclamado moaentos 
antes. 
Lo de siempre, en el teatro como en 
la vi la . 
Ese tipo de G i r i b i l l a , caracterizado 
por R^gino López, como él sabe, tiene 
la mar de gracia. 
Muy bien la graciosa Matilde C a r o -
na en el papel de esposa del fingido 
concejal, y bien asimismo Aage l i ta L a -
torre, la Velazoo, A b a d í a , Sarzo, C a s -
tillo y F e l i ü . 
Libro y m í h i c a , adecuado perfecta-
mente el uno al otro, gustaron sobre-
manera. 
£1 ooro de la m a n i f e s t a c i ó n , muy 
aplaudido. 
Se repite hoy Los Ooncíjahs , en pri-
mera tanda, seguidos de otra bonita 
obra de loe miemos antores, E l Alcan-
tarillado, para coocluir la fnnc ión con 
el gracioso juguete de G a v a l d á I)e que 
los hoy, los h y. 
E n ios intermedios, los bailes de cos-
tumbre. 
L A PLANTA D E LA R I S A . — E S origi-
nar ia de la A r a b i a , y sn nombre le vie-
ne de ios efectos que produce á las 
personas qne comen sus semillas. L e 
planta es de t a m a ñ o moderado, con 
flores de color amarillo vivo y semillas 
parecidas á frijolos negros, qne crecen 
de á dos ó tres, en vainas blancas 
aterciopeladas. Los naturales secan 
estas semillas y Inego las pisan hasta 
reducirlas á polvo fino. 
U n a p e q u e ñ a d ó s í s de este polvo 
prodooe los mismos efectos que las 
inhalaciones de gas hilarante. A las 
personas más formales las hace bailar, 
gritar, re írse con toda la a g i t a c i ó n bu-
lliciosa de nn loco y correr de an lado 
para otro haciendo piruetas r idiculas . 
Es to dura como nna hora; cuando 
llega el per íodo de e x a m a n a o i ó o , la 
persona ee duerme profundamente pa-
ra despertar á las cuantas horas sin 
conservar el m á s ligero recuerdo de 
sns locaras. 
. E N E L T E A T R O C U B A . — C h a r i t o 
Oontreras, la s i m p á t i c a bai larina, hará 
sn debut hoy en el popular teatro 
C u b a . 
Se p r e s e n t a r á Char i to en la primera 
parte del programa y e j e c u t a r á los me-
jores bailes de sn extenso repertorio. 
Toñita, que d e b u t ó anoche obtenien-
do nn é x i t o b r i l l a n t í s i m o , v e l v e r á á 
presentanse hoy para conquistar nue-
vos aplausos. 
L a cé l ebre familia Wileon, Miss S i l -
via, la Novello, T i n a T u r a t i , los ar t i s -
tas liliputienses J u l i a J imeno y (Jhi -
charito y Miss E l v e r a t a m b i é n toma-
rán parte en el e s p e c t á c u l o . 
D e s p u é s de la func ión , baile con dos 
orquestas de primer orden. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una clase de q u í m i c a : 
P r o f e s o r . — D í g a m e usted. Tra ta -
mos de formar los cloruros de oro. 
Tiene usted oro. ¿Qoé hace? 
E l alumno sin vaci lar: 
—Aprovechar el cambio. 
HABANA, A B R I L 6 — E S C R I B Í E L 
D r . J o a n Manuel Espada: "He usado 
y neo con frecuencia la E m u l s i ó n de 
Scott, as í en la prác t i ca c ivi l como en 
la nosocomial. 
"Su eficacia en los casos en qne e s t á 
indicada, qne son muchos, e s t á para 
mí fuera de duda. 
' Creo qne por sn acc ión t ó n i c a y re-
constituyente, por la facilidad con qne 
se ingiere y por sn facnltad de dige-
rirse sin trabajo, r e ú n e la E m u l s i ó n de 
Scott cualidades que la hacen mny re-
comendable." 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: E l 
Angel Caido,—A las 9*10: Agua, a-w n-
r i l losy aguardienta,—A las lO'lO: JDe 
vuelta del Vivero. 
A L H A M B R A . — A las 8: Los Oenceja-
les,—A las 9: E l A h a n t a r i l l a ñ o . — L las 
10: De que los hay, los hay. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F n n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la luu-
c i ó n , — A las ocho y cuarto. 
L a Zarzaparril la 
del 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad déla 
del Dr. Ayer. 
No os de jé i s sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reces 
miende alguna nueva Zarzaparrilla at» 
la i j u f nada sepá i s . 
Preparada por el 
Dr. J . C. Ayer&Ca., Lowell, Mass, E.U.A. 
3DE T O D O I 
| XJU P O C O 
R E M V r i l O C I V I L 
Mayo 31 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. 
1 hembrra, blanca, legítima. 
Distrito Sur: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, uatural. 
J bembra, blanca, legítima. 
Distrito Este: 
1 varón, blanco, n tural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
Distrito Oeste. 
2 varones, negros, naturales. 
1 varón, blanco, uatural. 
1 hembra, blanca, legitima. 
2 barones, blancos, legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte: 
Mñx mo Du Boucbet y de la Vallina, con 
Bortensia ^guirre y Dal Monte, blancos. 
D'strito Este: 
Juan G. Alonso y Naranjo, con Angola 
Berea y Ayala, b'ancos. 
Distrito Oeste 
Alejandro Aced y Arana, con Virginia 
Márquez y G'sper, blanca. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte. 
Ernesto Morales. 1 año, mestizo, Haba-
na, Crespo ;'8 Gastroenteritis 
Antonia Pequeño, 46 añ s, blanca, Ha-
bana, San Nicolás 5. Tisis pulmonar. 
Ana de la Rivn, 58 añoa. blanca, Qulvi-
cán, Bel^scoain 17 Hepa:iti3 intesfual, 
Julia Saldevilla, 34 años, blanca. Pinar 
del Río, Habana 13. Hemorragia interna. 
Distrito Sur. 
Ramón G. Prieto, 17 IDPPPS, blanco, Ha-




Manuel Hermán, 5 meses, negro, Haba-
na, San Raf el 153 Meningitis 
B anca Ro-'a Fernández, 19 meses, blan-
co, H ibana. Oquendo 6. Arrepsia. 
Jj l iodel Río. 31 añ-s, blanco, España, 
N^ptnno 13. Hemorragia cerebral. 
T"más Blanco, 66 años, blanco, España, 
Peñón 2. Lesión orgánica del corazón 
Ramón Valdós, 74 años, blanco. Haba-
na, Santa Ros* 24. Pulmonía aguda. 
Pedro Muñoz, 16 años, blanco, San Die-
go, Jesú í del Mon'e 76. Grippe. 
Ma J . Delgado, 3 días, blanca. Habana, 
San Lázaro 277. Tétano infantil. 
Etelvina Rodríguez, 17 meses, b'anoa, 
Calabazar, Franco 14, Bronquicis infeccio-
sa. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... . . . 12 
Matrimonios . . . . . 3 
D a f u n c i o n e a . . . . . . . . . . . . 13 
ANUNCIOS 
FOSFOROS ISLEÜOS. 
Depósitos: Re!na u. 8 y Oficios 33.. V. Ma-
rrero. Habana. 3S48 2tí& 1 Ju 
Bealiia nn gran tartido de 
rop>s de verano para señoras 
y Caballeros á precios de gan-
gn; hay de todo; así como to-
da u aaa ue mueoi^i), preedas y objotos de fantasía. 
3192 13a-l Tn 
Lá ZILIA 
8Ü4KF,Z 15 





se ha recibido un gran surtido 
TIRAS BORDADiS. 
A ü P E T 1 T P A R I S . 
OBISPO 101. Teléf. 686. 
. 15a-29 My C 94* 
S E A L Q U I L A 
DN HERMOSO L O C A L , L D J O S A M E N T S D E -
C O R A D O propio para f scritortos 6 estableaimien-
tos delujo. Háilase nnexo F1 caíé de Tacón, frent» 
al ParqiM Central. En el mismo darán razón, a»í 
como de la venta de nna máquina para helar, oon 
gran economía de nieve. 
C 926 lRa-24 IKd-iS My 
F O R T R E S T 
A beantiful and ep'endidly aecorated department 
rext to the Café Tacói opposite Central Patk and 
a most coavenieiit locahtT fjr office or lux ry esta-
bllthment. Informations w.U (he g.vsn at tbe p soe, 
hlso for the sa!» of an loe savincr freerine apparatus. 
C96Q 9a 31 ¿d-1 
L R r H R R T A 8e «'an'fiere ea precio módi-
buena march&nterfa, instalada en casaoómoda y ba-
rata, próxima 6 esta ciudad. Informes Salud 8, ba-
1o»- 3326 ait 13a-ll 13d-13 My 
Empleen bien, su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
rí t , Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, «¿c, al contado 
y á plazos. M. Pola, 0'Reilíy 104. 
c 847 26a-4 My 
E l p o e n i d del n ido , 
1 
Lluvias de perlas, nube de aronna 
vieten loa campos primaverales 
rubias espigas las verdes lomas', 
nieblas azules los manantiales. ' 
L a ag este lira 
de los amores 
vibra en loa sauces de la ribera 
y allá en un toldo nu ,-cial de flore* 
cantan su dicha dos ruiaeñorea 
uoa mañana de primavera. 
I I 
Dióles el campo césped mullido 
diólea el viento naisica y galas, ' 
y ellos cantando cubren su nido 
ya con sua beaoo, ya con sus alaa. 
Todo era florea 
en la pradera, 
todo era nube de oro en loa cielos: 
era una tarde de primavera 
cuando arrullaron por vez primera 
loa ruiseñores á sus hi.ueioa. 
Juan G. Eossell. 
P a r a m a r c a r 
la, r o p a b l a n c a de a z u l . 
Con una solución muy concentrada da 
percloruro de hierro se eacriben en cual-
quier forma sobre el lienzo las letras quo 
ae desean. 
Se deja secar lo escrito procurando qne 
los bordea de laa letraa ó signos no se ex-
tiendaa más allá de sos límites. 
Luego se pasa sobre laa letras, procu-
rando que penetre bien el líquido, una so-
lución de prusiato amarillo de potasa. 
Se deja secar y se lavan con agua laa 
inscripciones. 
A n a g r a m f i » 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras auteriorea formar el 
nombre y apellido de ana s impát ioa 
señor i ta del barrio de Ooocha. 
Jerofflt / lco e o i n p r l m i d o , 
(Por Juan Lanas.) 
Lorjoffrlfo m i n é r l c o , 
(Por Juan Leznas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2 3 0 4 7 8 
6 7 1 2 3 7 
1 '2 3 4 7 
3 4 5 7 
6 7 8 
5 4 
3 
Sustituirlos nómeroa por letraa, de mo-
do de leer horizoucalinoute en cada línea 
lo que sigue: 
1 En el ejército. 
2 Nombre de vjirón. 
3 En los buques 
4 Nombre de mujer, 
5 Alepiía. 
6 Piedra calcl ada. 
7 Nota music.il. 
8 Consonante. 
U o i n ho. 
(Por Juan Nadie.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituirlos signos por letras, de modo 




4 Nombre de varón. 
4 Mineral. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Jotaebó.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir los aignoa por letras, de modo 
que leidas horizontal y verticalmenta ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Compoaitor español. 
3 Base de la familia. 
4 Ave. 
5 En la química práctica. 
C u a d r a d o , 
(PorJ . B ) 
•í» * 4 4 * ^ * ̂  * * * * 
^ ^ 
Sustitur loa signos por letraa para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertical-
mente, lo signionte: 
1 Planta medicinal. 




Al Anagrama anterior: 
C A T A L I N A L E O N . 
Al Jeroglífico anterior: 
D E S E N R E D O . 
Al Rombo: 
P 
S E R 
S I T I A 
P E T K O N A 
K I O J A 
A N A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
U R N A 
R E I R 
N I D O 
A R O S 
Al terceto de sílabas: 
M A R C E L O 
C E N A R E 
L O R E T O _ 
Imprenta y Esfcrco l ip i i del D I A R I O D E L A l A E Ü j j 
